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plan for a therapeutic rehabilitation park next to Lempäälä municipality 
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1 JOHDANTO 
 
Lempäälä on elinvoimainen, vireä ja tasaisesti kasvava, vuonna 1866 pe-
rustettu kunta Tampereen eteläpuolella (Kuva 1). Kuntakeskus sijaitsee 
saarella ja koko kunnan pinta-alasta yli kymmenesosa on vettä. Lempäälän 
kunnan pinta-ala on noin 308,7 km², josta maa-aluetta 272,9 km². Asuk-
kaita Lempäälässä oli tammikuun 2018 lopulla 22848. 
(http://www.lempaala.fi/kuntainfo/kuntaesittely/, viitattu 20.4.2018.) 
 
 
 
 
Kuva 1. Lähestymiskartta Lempäälän kunnan alueesta suurpiirteisesti osoi-
tettuna. (Piirros Seppälä, K. 2018, kuvakaappaus taustalla: 
https://www.google.fi/maps/@61.2680184,23.6452986,9.27z, viitattu 
20.4.2018.) 
 
Muutettuani Lempäälään kymmenisen vuotta sitten havahduin, tosin 
vasta jonkin ajan kuluttua täällä asuttuani siihen, että asun veden äärellä. 
Pyhäjärveen kuuluva Kirkkojärvi oli monin paikoin piilossa puuston ja kas-
villisuuden takana. Toisaalta kauniit järven rannat ovat suurimmalta osin 
yksityisasukkaiden omistuksessa ja hallinnassa. Kuntalainen, joka ei omista 
rantatonttia, pääsee rantaan vain yleisiltä uimarannoilta tai veneenlasku-
paikoilta. Aivan Lempäälän keskustassa rantaan pääsee kunnan keskiaikai-
sen kivikirkon kohdalta Myllyrannasta Kuusirantaan asti ulottuvalla ranta-
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alueella. Kunnan terveyskeskuksessa fysioterapeuttina työskennellessäni 
mietin usein, että miksi rakennus on tehty näin lähelle rantaa ja miksi ran-
nan puolellakin on parkkipaikkoja. Toisaalta järveä ei myöskään nähnyt, 
vaikka rantaan oli vain muutama kymmenen metriä matkaa. Ranta-alue oli 
kasvanut todella umpeen. Lähdin monesti fysioterapeutin ammatissa toi-
miessani vuodeosaston asiakkaiden kanssa ulos, mutta oikeastaan kulke-
maan pystyi vain asfaltilla, koska rantaan kulkeva kävelytie oli niin jyrkkä ja 
vaikeakulkuinen. 
 
 
 
 
Kuva 2. Keltaisella merkitty alue kuvaa koko suunniteltavaa ranta-aluetta 
suurpiirteisesti. (Piirros: Seppälä, K. 2018; kuvakaappaus taustalla: 
https://www.google.fi/maps/@61.305905,23.7658837,4213m/data=!3m
1!1e3, viitattu 20.4.2018). 
 
Asia jäi kytemään mieleeni ja aina vesillä liikkuessani haaveilin siitä, että 
Lempäälässäkin olisi viihtyisä ja esteettisesti kaunis ”koko kansan ranta-
alue”. Alueella voisi viettää aikaa ja nauttia vaikkapa kupillinen kahvia si-
ten, että järvimaisema näkyy. Toisaalta potentiaali terveyskeskusta ympä-
röivässä maastossa oli näkyvissä. Asiakkaat voisivat saada niin paljon laa-
tua hoitoonsa ja kuntoutumiseensa, jos tuo potentiaali otettaisiin käyt-
töön. 
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Innostus alueen (Kuva 2) yleissuunnitelmaidean (LIITE 1) toteuttamiseen 
sai alkunsa opintomatkalla Kotkan kauniisiin puistoihin. Halusin Lempää-
lään vastaavanlaista ympäristöä kuntalaisia ilahduttamaan. Opinnäytetyön 
aihe valikoitui minulle siten, että kysyin Lempäälän kunnanjohtaja Heidi 
Rämöltä, olisiko kunnassa lähiaikana tulossa mitään suunnittelukohdetta, 
jonka voisi opinnäytetyönä toteuttaa. Itse ehdotin ensin Myllyrannan ran-
tapuiston suunnittelua, mutta kunnassa olikin talvelle 2016-2017 sattu-
malta etsinnässä opinnäytetyön tekijä Myllyrannan ja Kuusirannan välisen 
rantapolun kunnostuksen ja opastuksen suunnitteluun osana Koe ja viihdy 
rannassa -hanketta. Opinnäytetyön sisältö tarkentui tästä työn edetessä 
koskemaan terapeuttisen kuntoutumispuiston suunnitelmaa, koska asian-
tuntijaharjoitteluna toteutettu koko alueen yleissuunnitelmaidea tuli liian 
laajaksi ollakseen opinnäytetyö. 
 
Tutkimuskysymyksinä opinnäytetyössäni kysytään, että miten Lempäälän 
terveyskeskuksen takapihaa voisi kehittää. Tarkentavana tutkimuskysy-
myksenä kysytään, että miten ko. piha-alueesta saadaan toiminnallisempi, 
kuntouttavampi, esteettömämpi ja elvyttävämpi. 
 
Opinnäytetyön tuloksena alue on jo saanut aivan uudenlaista huomiota ja 
kehittämishalut ovat selvästi myös Koe ja viihdy rannassa -hanketyöryh-
mässä lisääntyneet. Ilmaan on heitetty ajatuksia uuden hankkeen aloitta-
misesta terapeuttisen puiston toteutusta ajatellen. Työryhmän suullisessa 
palautteessa opinnäytetyön tuloksena syntyneet suunnitelmat ylittivät 
työryhmän odotukset ja pohja toteutukselle on nyt olemassa, mikäli kun-
tapäättäjät saadaan mukaan ajamaan toteutusta suunnitelmille. 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena on toteuttaa yleissuunnitelmaidea tera-
peuttisesta kuntoutumispuistosta (LIITE 3) Terveyskeskuksen yhteyteen. 
Terapeuttisen kuntoutumispuiston yleissuunnitelma on osa asiantuntija-
harjoitteluna tehtävää yleissuunnitelmaideaa koko alueesta Kuusiranta-
Myllyranta Lempäälän keskusta-alueella. Osatavoitteena ja tarkoituksena 
on herättää ajatuksia kuntalaisten ja kuntapäättäjien keskuudessa koko 
alueen kehittämisestä ja maisema-alueen potentiaalin maksimaalisesta 
käyttöönotosta. Erityinen suunniteltava kohde alueella on vanhan, puret-
tavan hammashoitolan kohta. Ideana on kehittää kyseinen rakennuksen 
paikalle jäävä tila viereistä terveyskeskusta ja vanhainkotia hyödyntäväksi 
terapeuttiseksi puistoksi. Suunnitelmassa täytyy huomioida myös alueen 
paikoitustilaongelma. Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, joten sen 
tulisi mielestäni olla arvoisessaan kunnossa ja kuntalaisten saavutetta-
vissa. 
 
Kiireisin toteutettava asiantuntijaharjoitteluun liittyvä suunnitelma oli ran-
tapolun ja sen välittömän ympäristön kunnostus- ja opastussuunnitelma, 
koska kunnostustyöt aloitettiin jo keväällä 2017. Tässä ovat lueteltuina 
kaikki suunnitelmat ja toteutukset, jotka tehtiin hankkeen sisällä, osin asi-
antuntijaharjoitteluna, osin opinnäytetyönä ja osin päällekkäin, koska 
kaikki osiot vaikuttivat toisiinsa jotenkin. 
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Opinnäytetyöhön kuuluvat osiot: 
 
- Yleissuunnitelmaidea välille Kuusiranta – Myllyranta (LIITE 1 ja LIITTEET 
1-5); tässä opinnäytetyössä perehdytään terapeuttisen kuntoutumis-
puiston yleissuunnitelmaan (LIITE 3) terveyskeskuksen ja vanhainkodin 
yhteydessä 
 
 
Asiantuntijaharjoitteluun kuuluvat osiot: 
 
- Harvennussuunnitelma ranta-alueelle 
- Havainnekuvia alueelta 
- Detaljit opasteista 
- Suunnitelma ja havainnekuva Suomi 100 -lahokehän rakentamisesta 
- Lahokehän toteutus ja toteutuksen ohjaus paikan päällä 
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2 TERAPEUTTISEN VIRKISTYSALUEEN JA KUNTOUTUMISPUISTON 
SUUNNITTELUN TAUSTAA 
Yleissuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelman tasoa, jossa kohde on suun-
niteltu yleisluonteisella tasolla. Yleissuunnitelmassa määritellään rakenta-
misen ja peruskorjauksen yleiset tavoitteet, lähtökohdat ja toteutustoi-
menpiteet. Tässä opinnäytetyössä puhutaan osin yleissuunnitelmaideasta, 
koska suunnitelmaa ei ole alueelle tilattu, vaan suunnitelma on vasta eh-
dotus ja idea. 
 
Kuntoutuksella tarkoitetaan toimintoja, joilla tuetaan ihmistä tilanteessa, 
jossa sairaus tai vamma on heikentänyt mahdollisuuksia pärjätä omassa 
elämäntilanteessa. Mieluummin käytän sanaa kuntoutuminen ja kuntou-
tuja, koska ihminen on itse aktiivinen ja keskeinen toimija kuntoutumi-
sessa. Kuntoutuminen on ihmisille omien toimintaedellytysten ja voimava-
rojen löytämistä. Kuntoutuminen on myös muutosprosessi ihmisen ja ym-
päristön välillä. Kuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja monia-
laista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa saavuttamaan 
oma elämänhallintansa takaisin. (Terveyden ja hyvinvoinnin liitto 
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-
tuki/kuntoutus/kuntoutuksen-maaritelmia viitattu 4.5.2018.) 
 
Suomalaista luontoa pidetään vahvasti hyvinvointimme perustana. Luon-
nosta olemme saaneet taloudellista hyötyä metsätalousmielessä ja sekä 
hyötyä hyvinvoinnillemme virkistyskäytössä. Usein ajatellaan, että kansal-
linen identiteettimme perustuu luontoon ja erityisesti metsään. (Karjalai-
nen & Verhe 1995, 17.) 
 
Luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset on tiedetty jo pitkään, sekä 
keho että mieli saavat mielihyvää. Elämänhalu ja kunto kohoavat, mieli vir-
kistyy ja keho rentoutuu. Karjalainen & Verhe (1995, 17) kirjoittavat kirjas-
saan, että luonnossa liikkumisella on todettu olevan vaikutuksia myös ul-
koilijan itseluottamuksen ja itsetunnon lisääntymiseen uusien asioiden op-
pimisen sekä haasteista selviämisen myötä. Luonnolla on myös tärkeä 
merkitys ihmiselle työstä ja muista rasituksista palautumiseen. Luontoym-
päristö usein rauhoittaa ja tuottaa kokijalleen elämyksiä. Syvimmillään 
luontokokemus voi saada aikaan jopa uskonnolliseen kokemukseen verrat-
tavia elämyksiä ihmiselle, toteavat Karjalainen ja Verhe (1995, 17). Luon-
tokokemukset eivät ole mahdollisia saavuttaa muualla kuin luonnossa. 
Muuttuva luonto; vuodenajat ja vuorokauden ajat tuovat osaltaan mielek-
kyyttä ja vaihtelua maisemaan. Kasvien kasvuun lähtö, kasvu ja kukoista-
minen sekä toisaalta kuihtuminen kasvukauden päätyttyä luovat ulkoili-
jalle elämyksiä. (Karjalainen & Verhe 1995, 17.) 
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Karjalainen ja Verhe (1995, 17) ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että 
luontosuhde ihmisen ja luonnon välillä sekä positiiviset kokemukset luon-
nosta ovat lähtökohta sille, että ihminen haluaa suojella ja säilyttää ympä-
ristöä. Se, että ihminen lähtee ulkoilemaan, auttaa ihmistä ja ympäristöä 
löytämään sopusoinnun. Ikäinstituutin dosentti Erja Rappe puolestaan on 
todennut, että ihminen luo käsitystä itsestään rakentaa ja ylläpitää mi-
nuutta ja identiteettiä ympäristön avulla (Erja Rappe, Terveyttä ja hyvin-
vointia tukevan suunnittelun perusteet, Luento 24.3.2017, Aulanko; Verhe 
& Karjalainen 1995, 17.) 
 
Liikkuminen ja kaikenlainen toiminta luonnossa kasvattaa parhaimmillaan 
myös lapsia kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa. Luontotuntemus kas-
vaa ja vuorovaikutus luonnon kanssa kehittyy. Ulkoilureittien kiinnosta-
vuus houkuttelee tutustumaan luontoon ja opettaa arvostamaan sitä. 
Jotta lapsi innostuu suojelemaan luontoa, tekee hän sen hyvin todennäköi-
sesti myös aikuisenakin. Luontokokemuksia on tämän perusteella hyvä 
tuottaa lapselle mahdollisimman paljon, toteavat Karjalainen ja Verhe 
(1995, 17) kirjassaan. Lapsen kehitystason huomioon ottaminen luonto-
polkujen rakenteissa, kalusteissa, opasteiden koossa ja sisällössä on hyvä 
keino innostaa lasta luontokokemuksien saamiseen ja luonnon ymmärtä-
miseen. 
 
Ikäihmisille ulkona oleminen ja luonnossa liikkuminen tuo monia positiivi-
sia terveysvaikutuksia sekä vaikutuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Ruotsalaisessa tutkimuksessa on pystytty todentamaan, että jo esimerkiksi 
tunnin ulkoilu ikäihmiselle on vanhainkodissa lisännyt asiakkaan keskitty-
mis- ja stressinsietokykyä. Yhteiset aktiviteetit sujuivat tämän tutkimuksen 
mukaan paremmin ulkoilun jälkeen kuin että asukkaat eivät olisi ulkoilleet. 
(Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007, 10.) 
 
2.1 Luonto ja rakennettu ympäristö yhdessä 
 
Ulkoilureittejä rakennetaan, jotta ihmisten tarpeet sekä luonnon tarjoa-
mat edellytykset voidaan yhdistää. Reittejä rakennetaan ohjaamaan kul-
kua, reiteillä annetaan luonto-opastusta ja näin kasvatetaan ihmistä luon-
tosuhteeseen. Toisaalta taas reittejä rakentamalla suojellaan alueita, jotka 
eivät osu ulkoilureitille. (Karjalainen & Verhe 1995, 17.) 
 
Rakennetun ympäristön ja maiseman positiivisimmiksi elementeiksi noste-
taan usein puistot. Puistoilla on monta merkitystä. Niissä voi hengittää rai-
tista ilmaa, koska kasvillisuutta on usein enemmän kuin muussa rakenne-
tussa ympäristössä. Lisäksi ihminen kokee luontoympäristön sinällään jo 
virkistäväksi. Entistä tärkeämmäksi on tullut kuitenkin ihmisten tarve koh-
data toisia ihmisiä puistoissa. Sosiaalinen merkitys puistoilla on siis todella 
suuri. Tärkeää on myös se, että puistoja voivat käyttää aivan kaikki ihmiset. 
Amerikassa puistoista 99 % ovat hyvin perinteisellä tavalla esteettisiä, 
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kunnossapito on keskinkertaista ja käyttöaste vain kohtalaista. Vain 1 % 
puistoista on suunnittelullisesti huikeita. Näissä puistoissa käyttäjämäärä 
on suuri, ylläpidon taso on korkea ja etu kaupungille on huikea monella eri 
mittarilla mitattuna. (Phillips, L. E. 1995, 3.) 
 
Etelä-Suomen Sanomissa, Mervi Pasasen 27.2.2017 kirjoittamassa lehtiju-
tussa kerrotaan Kotkan kaupungin puistojen vetovoimaisuudesta ja haas-
tateltavana on Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen. Kotkan kau-
punki toimii Suomessa hyvänä esimerkkinä siitä, mikä etu kaupungille  on 
kauniiden toiminnallisten puistojen rakentamisella. Kotka on puistokau-
punkien ykkönen Suomessa. Ympäristörakenteen palkinnon kaupunki on 
saanut moneen kertaan ja muutenkin puistot ovat loistaneet erilaisissa kil-
pailuissa palkintoisijoilla. (Laaksonen, H. Haastattelu Etelä-Suomen Sano-
missa:  https://www.ess.fi/teemat/arki/art2348607, viitattu 1.5.2018.) 
Puistot houkuttelevat kaupunkiin vuosittain runsaasti matkailijoita Kot-
kassa.  Myös puistojen talvikäyttö on Kotkassa otettu hienosti käyttöön:  
 
- Mutta Sapokka ei ole oikein talvipuisto, sillä se on enemmän kävelyyn 
sopiva kaupunkipuisto. Toiminnallisista puistoistamme esimerkiksi Ka-
tariinan Meripuisto on käytössä ympäri vuoden. Siellä on aivan liikun-
tareittien läheisyydessä piknik- ja grillauspaikkoja, joita ihmiset käyttä-
vät myös talvella. Tarpeeksi vaan vaatetta päälle, niin tulilla tarkenee, 
kuvailee Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen. 
(Pasanen, M. 2017, https://www.ess.fi/teemat/arki/art2348607, viitattu 
1.5.2018.) 
 
Rakennetun ympäristön ja kasvillisuusympäristöjen luomisessa on hyvä ot-
taa huomioon ihmisen kehityshistoria, kirjoittavat Koivunen, Linden ja 
Rappe (2010, 26) kirjassaan Puisto, Puutarha ja Hyvinvointi. Ajatellaan, 
että koska ihmisen hermosto ja aistinelimet ovat kehittyneet kasvillisuus-
ympäristössä, luonnon näkeminen parantaa nopeasti keskittymiskykyä ja 
vähentää stressiä. Ihmiseltä vaatii enemmän ponnisteluita hahmottaa kau-
punkiympäristöä, koska elimistöämme ei ole tarkoitettu siihen. Edelleen 
reagoimme ympäristömme sisältöön ja muotoon, vaikka ihmiselämä ei ny-
kyaikaan olekaan kiinni siitä enää. Parasympaattisen hermoston toiminta 
aktivoituu tyypillisesti levätessä ja palautuessa. Fysiologisten mittausten 
perusteella sama aktivoituminen tapahtuu katsellessa luontonäkymiä, 
mutta ei kaupunkinäkymiä katsellessa. (Koivunen ym. 2010, 26.) 
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2.2 Ihmisen hyvinvointi ja terveys 
 
Hyvinvointi ja terveys ovat hyvin henkilökohtaisia käsitteitä ihmiselle. HIH 
(”Human – issues – in – horticulture) - tutkimuksen yhteydessä hyvinvoin-
nilla tarkoitetaan koettua hyvinvointia, joka liittyy hyvin läheisesti tervey-
teen. Terveys -käsitettä taas voidaan katsoa hyvin monelta kannalta. Ul-
koapäin tarkasteltuna terveys on tila, jossa psykofysiologisissa toimin-
noissa ei ole todettavissa häiriöitä. Sosiologisesti tarkasteltuna ihmisen 
suhde sosiaaliseen ympäristöön on häiriintymätön ja hän pystyy toimi-
maan yhteisössään ollessaan terve. Teoksessaan Puisto, Puutarha ja Hyvin-
vointi Koivunen ym. (2010, 23) tähdentävät, että yksilön oma käsitys ja ko-
kemus määrää ehkä vahvimmin sen, milloin ihminen on terve. Ja toisaalta 
oma koettu terveys määrittää pitkälti sen, miten hyvinvoivaksi ihminen it-
sensä kokee. Hyvinvoinnin osa-alueet; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
taas kaikki osaltaan vaikuttavat siihen, miten terveeksi ihminen itsensä ko-
kee. Jos jokin osa-alue näistä heikkenee, se saattaa heti vaikuttaa toiseen 
osa-alueeseen ja taas ihmisen itse kokemaansa terveydentilaan. Terveyttä 
ei siis voi tarkkaan määritellä suhteessa hyvinvointiin, vaan ihminen saat-
taa voida huonosti ilman sairautta ja taas kokea itsensä hyvinvoivaksi sai-
raanakin. (Koivunen 2010 ym., 23.) 
 
2.3 Terapeuttinen puisto kuntoutumisen tukena 
 
Terapeuttisen puiston käsite on hyvin moniulotteinen. Pitkään on uskottu, 
että kasvit ja luonto vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin edullisesti. Usko-
musten tueksi on viime vuosikymmeninä löydetty tieteellistä näyttöä edel-
läkin mainitun HIH – tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa selvitetään, miten 
luonto, kasvit ja niiden hoito vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Monitie-
teinen HIH- tutkimus perustuu lääketieteen, sosiologian, psykologian, ym-
päristöpsykologian ja puutarhatieteen tietoon sekä menetelmiin. (Koivu-
nen ym. 2010, 22.) 
 
Tunnettuja tutkijoita HIH -tutkimuksen saralla ovat yhdysvaltalaiset ympä-
ristöpsykologit Rachel ja Stephen Kaplan. Heidän tutkimuskohteinaan ovat 
olleet 1960-luvulta lähtien olleet luontoretkien vaikuttavuus ihmiseen 
sekä maisemien miellyttävyys. Ympäristön vaikutuksia ihmiseen puoles-
taan on tutkinut Roger Ulrich. Hänen tutkimusmenetelmiinsä kuului psy-
kologisten vasteiden mittaaminen. Hän on pystynyt osoittamaan erilaisten 
ympäristöjen katselun vaikutukset ihmiseen. Nykyisin HIH-tutkimus on ai-
kaisempaa yleisempää ja levinnyt ympäri maailmaa. Suomessa asiaan on 
herätty uudestaan 1990-luvulla. Tällöin viherympäristön ja 
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puutarhanhoidon merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille otettiin mukaan puu-
tarhatieteen opetukseen. (Koivunen ym. 2010, 22.) 
 
Edellä mainitut Kaplanit ovat perustelleet kasvullisen ympäristön elvyttä-
vyyttä ihmiselle sillä, että ihmisen tarkkaavaisuus lepää ja suoristuskyvyllä 
on näin mahdollisuus palautua. Puhdasta kasvillisuusympäristöä verratta-
essa vilkkaaseen kaupunkiympäristöön, joutuu ihminen kaupungissa suo-
dattamaan epäolennaisen tiedon joukosta pois tarpeellista tietoa. Tämä 
jatkuva keskittyminen uuvuttaa ja väsyttää ihmistä. Tämän vuoksi kaupun-
gissa asuvan on välillä päästävä luontoympäristöön. Ulrichin tutkimusten 
mukaan toipuminen stressin aiheuttamista psyykkisistä ja fysiologisista 
vaikutuksista tapahtuu nopeammin kasvillisuusympäristössä kuin raken-
netussa kaupunkiympäristössä. (Koivunen ym. 2010, 24.) 
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2.3.1 Psyykkinen kuntoutuminen puutarhamaisessa ympäristössä 
 
Jo 1800-luvun alkupuolella puutarhaympäristössä työskentely otettiin 
osaksi mielisairaiden hoitoa. Esimerkiksi Nokian Pitkäniemen sairaala ra-
kennettiin pakkokeinoista vapaata hoitoideologiaa esiin nostaen satumai-
sen luonnonkauniiseen paikkaan ja rakennukset noudattivat huvilamaista 
ja paviljonkimaista tyyliä. Hyvin tyypillistä oli, että sairaalan yhteydessä oli 
maatila ja 1900-luvun alkupuolella työtoiminta siellä alkoi olla vakiintu-
nutta ja tärkeä osa potilaan psykiatrista hoitoa. Tällöin uskottiin työsken-
telyn vahvistavan potilaan tervettä puolta. (Koivunen ym.2010, 13-14.) 
 
1950-luvulla psyykenlääkkeiden keksimisen myötä sairaalahoito mielen-
terveyspotilaiden hoidossa vähentyi ja avohoito lisääntyi. Tällöin myös 
omavaraisuutta vähennettiin ja maatiloja sairaaloiden yhteydessä lopetet-
tiin. Sen sijaan puutarhanviljely säilyi ja myös Nokian Pitkäniemen sairaa-
lan yhteyteen rakennettiin kasvihuoneita. Näitä pidettiin tuotantolaitok-
sina, kunnes maailman öljykriisin myöstä kasvihuonetuotannon kannatta-
vuus laski ja puutarhatoimintaa alettiin supistaa kaikkialla mielenterveys-
sairaaloissa. Onneksi sairaaloiden puistomaiset ympäristöt ovat säilyneet 
ja nyt viime vuosina on ymmärretty uudelleen, mitä mahdollisuuksia näillä 
puistoilla on ihmisen hyvinvoinnille. (Koivunen ym. 2010, 14.) 
 
2.3.2 Fyysinen kuntoutuminen puutarhamaisessa ympäristössä 
 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa ymmärrettiin, että 
puutarhoja voidaan käyttää myös fyysisen kuntoutumisen edistämiseen. 
Suomessa sairaalat rakennettiin usein veden äärelle, puistomaiseen ympä-
ristöön. Erityisesti keuhkoparantoloissa uskottiin raikkaan ulkoilman ole-
van paras hoitomuoto sairauteen. Alvar Aalto oli Suomessa edellä kävijä 
sairaalapihojen ja itse sairaaloiden suunnittelussa. Jo 1930-luvulla hän 
osasi ottaa huomioon potilashuoneiden sijainnin suhteessa ilmansuuntiin 
ja maisemaan. Ulkoilmahoitoa varten sairaalaan oli rakennettu itse sairaa-
laa ympäröivän puiston lisäksi kattopuutarhoja. Vielä sotien jälkeenkin 
maisema- ja puutarha-arkkitehdit suunnittelivat sairaalaympäristöt. (Koi-
vunen ym. 2010, 14-15.) 
 
Lääketieteen ja teknologian kehittyminen ovat mahdollistaneet entistä ly-
hyemmät ja tehokkaammat hoitojaksot sairaaloissa ja näin myös sairaaloi-
den ulkoalueet on uhrattu parkkipaikoille, autoliikenteelle ja teknisen 
huollon tarpeille (Koivunen ym. 2010, 15.)  
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2.3.3 Fyysinen ja psyykkinen kuntoutuminen symbioosissa keskenään 
 
Koivunen ym. (2010, 25) toteavat kirjassaan, että ihminen on fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus ja toimintahäiriöt kullakin osa-alu-
eella vaikuttavat aina toiseen osa-alueeseen. Nykymaailman kiireisessä ja 
tietoa tulvillaan olevassa maailmassa ihmiset kokevat herkästi stressiä. 
Stressi vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja aiheuttaa ongelmia kai-
killa edellä mainitsemilla tasoilla. Stressiin liittyviä fysiologisia vaikutuksia 
ovat esimerkiksi lisääntynyt lihasten jännitystila, kohonnut verenpaine 
sekä muutokset stressihormonitasoissa. Stressi vaikuttaa ihmisen koko-
naisvaltaiseen olemiseen. Unettomuus ja keskittymiskyvyn puute saatta-
vat heikentää ihmisen toimintakykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista, 
kuten työstä. Lisäksi ihminen voi muuttua pelokkaaksi ja masentuneeksi. 
Tämä puolestaan voi vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ih-
minen saattaa stressaantuneena muuttua vihaiseksi, eikä jaksa välttä-
mättä olla kiinnostunut muiden ihmisten hyvinvoinnista. Pahimmillaan pit-
kittynyt stressitila saattaa johtaa vakavaan uupumustilaan. (Koivunen ym. 
2010, 25.) 
  
On tutkittu (Ulrich), että kasvillisuusvaltaisten ympäristöjen katselu edis-
tää stressistä toipumista; usein jo pelkkä kuva tai ikkunanäkymä kasvilli-
suudesta riittää, eikä katselun tarvitse olla tietoista. Fysiologiset- ja mie-
lialan muutokset ihmisellä sekä toiminnan tehostuminen on voitu toden-
taa tutkimuksissa luonnossa oleskelun jälkeen. Stressaavan tilanteen jäl-
keen suoritettu kasvillisuusnäkymien katselu on jo minuuteissa laskenut 
tutkittavien verenpainetta, lisännyt ihon sähkönjohtokykyä sekä laskenut 
lihasjännitystä. Kasvillisuusnäkymät myös lievittävät surua, vihaa ja pelkoa 
sekä ohjaavat huomiota pois ahdistavista tunteista. Toisen teorian (Kap-
lan) mukaan luonnossa oleskelun elvyttävyys perustuu kognitiiviseen pro-
sessiin, suunnatun tarkkaavaisuuden toipumiseen. Luonto ihastuttaa ja 
kiinnittää katselijansa huomion vaatimatta keskittymistä. Näin tarkkaavai-
suutta ei suunnata mihinkään, vaan mieli elpyy ja ihminen on jälleen valmis 
toimimaan ja keskittymään tehokkaasti. (Koivunen ym. 2010, 25.) 
 
Jos yhdistetään liikunnan harrastaminen kauniiseen ympäristöön ja hy-
vään sosiaaliseen porukkaan, jossa liikuntaa harrastetaan, voidaan saada 
kaikki mahdolliset hyödyt liikunnasta sosiaalinen kanssakäyminen mukaan 
lukien. Liikunnalla on havaittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia sosiaa-
liseen kanssakäymiseen. Liikunta itsessään parantaa unenlaatua, mie-
lialaa, energisyyttä ja tyytyväisyyttä elämään. (Lehmuspuisto & Åkerblom 
2007, 8.) 
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2.4 Esteettömyyden monet ulottuvuudet 
 
Esteettömyydellä tarkoitetaan monia eri asioita, mutta yleisesti ajatellaan, 
että fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö on toteutettu siten, että 
jokainen ihminen voi toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa riippumatta 
ominaisuuksistaan. (Hätönen, J., 2017, Maisemasuunnittelijat ry:n koulu-
tustilaisuus Hämeenlinnassa Aulangolla 23.3.2017). 
 
Yhdenvertaisuus ihmisten kesken perustuu kaikkien ihmisten tasa-arvoon 
ja Suomen laissa Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa huolehti-
maan tasa-arvon toteutumisesta 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325, viitattu 3.4.2018.)  
 
2.4.1 Laki esteettömyydestä julkisilla paikoilla 
 
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) antaa 
selkeät ohjeet julkisten rakennusten esteettömään rakentamiseen. Laista 
löytyy mitoituksia myöten tarkat suunnittelua ja rakennusta ohjaavat oh-
jeet. (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241 viitattu 
3.4.2018.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 167 § 2 momentin mukaan kunnan määrää-
män viranomaisen on valvottava, että kunnan sisällä olevat torit, kadut, 
aukiot, puistot, oleskeluun tarkoitetut tilat ja liikenneväylät ja näihin ver-
rattavat alueet on rakennettava liikkumiselle esteettömiksi ja turvallisiksi. 
Lisäksi näiden tilojen tulee täyttää viihtyisyyden ja hyvän kaupunkikuvan 
vaatimukset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 4.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 117/2012) määrää, että ”rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oles-
kelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyt-
täjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys 
ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vam-
maisten henkilöiden kannalta. 
”(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype
%5D=pika&search%5Bpika%5D=maank%C3%A4ytt%C3%B6-%20ja%20ra-
kennuslaki#L17P117e viitattu 4.5.2018.) 
 
Ulkotilojen esteettömyyden kartoitusta ja suunnittelua helpottamaan on 
luotu SuRaKu -kartoitus- ja arviointiopas. Opas helpottaa tarkistamaan asi-
oita ja ongelmakohtia esteettömän ympäristön saavuttamiseksi. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoitti projektia, jonka tuotoksena 
syntyi SuRaKu -esteettömyys kartoitus- ja arviointi-opas. Työskentelyyn 
oppaan laatimisessa osallistuivat Espoo, Joensuu, Tampere, Turku ja Van-
taa. Johtoryhmään kuuluivat Helsingin kaupungin eri hallintokunnat, sekä 
yritykset ja yhteisöt, eri vammais- ja vanhustyönliitot ja – järjestöt sekä 
Teknillisen Arkkitehtiosaston Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja ra-
kentamisen instituutti (SOTERA). 
(https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/SURAKU_OPAS.pdf, viitattu 
1.5.2018.) 
 
Laki antaa raamit, missä suunnittelijoiden tulee toimia, jotta ympäristö ra-
kentuu meille kaikille sopivaksi olla ja liikkua. Rakennussäätiö ylläpitää RT-
ohjekortistoa, jotka tähtäävät esteettömään suunnitteluun. Ohjeet on tar-
koitettu palvelemaan rakennusten sisäosien suunnittelua, mutta niitä voi-
daan soveltaa myös ulkoaluesuunnittelussa. Esteettömyyteen liittyviä RT-
kortteja ovat muun muassa: 
 
RT 88-10778 Kaiteet ja käsijohteet (2002) 
RT 88-10777 Portaat ja luiskat (2002) 
RT 89-10749 Ulkoleikkipaikat (2001) 
RT 09-10720 Perustietoa liikunta- ja toimintaesteisistä (2000) 
RT 09-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet (1997) 
RT 98-10607 Kevytliikenteen väylät (1996) 
RT 98-10565 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä alueella 
(1995) 
RT 98-10494 Pysäköintialueet (1993) 
RT 09-10409 Ihmisen mitat ja ulottuvuudet (1989) 
RT 09-10047 Liikuntaesteisten opaste (1979) 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2005,6.) 
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2.4.2 Heikkonäköisyyden huomioiminen ympäristöjä rakennettaessa 
 
Jokiniemi (1998, 5) kirjoittaa kirjassaan, että Suomen väestössä näkövam-
maisia arveltiin 1990-luvun lopulla olleen 1-3 % väestöstä. Luku on kasva-
nut tasaisesti, eikä vähiten siksi, että ihmiset elävät koko ajan aikaisempaa 
vanhemmiksi. Heikkonäköisen ihmisen selviytymistä rakennetussa ympä-
ristössä ja havaintoja siitä, miten ne tulisi rakentaa heikkonäköiset huomi-
oiden on tutkittu käyttämällä 15 heikkonäköisen henkilön muodostamaa 
tutkimusraatia. Tutkimuskohteina käytettiin 23 erilaista julkista kohdetta. 
Tutkimuksen lopputuloksena selvisi, että on olemassa tiettyjä perusele-
menttejä, joilla rakennetusta ympäristöstä saadaan toimiva myös heik-
konäköiselle. (Jokiniemi 1998, 5.) 
 
Heikkonäköisyyttä on monen tasoista ja oireet sekä ongelmat, joita ne ai-
heuttavat riippuvat näkövammasta. Täysin näkövammaisen ihmiseen ver-
rattuna heikkonäköisyydelle on tyypillistä näöntarkkuuden heikentyminen 
sekä värien ja kontrastien heikko erotuskyky. Näkökenttä saattaa olla hi-
dastunut ja kaventunut sekä mukautuminen valotason muutoksiin saattaa 
olla puutteellista. Häikäistyminen on hyvin tyypillistä. Kuulo- ja tuntoaistin 
avulla heikkonäköinen kykenee kompensoimaan heikentynyttä näköään ja 
näin ollen muiden kuin visuaalisten ärsykkeiden lisääminen ympäristöön 
helpottaa itsenäistä selviytymistä. (Jokiniemi 1998, 5.) 
 
Yksittäisten värien havainnointia on tutkinut mm. tutkija Faber Birren. Bir-
renin mukaan värien huomionherättämiskykyä mitattaessa järjestys oli 
seuraava: 1. punainen 2. punaoranssi 3. keltainen 4. purppuranpunainen 
5. vihreä 6. valkoinen (Kuva 3). Värien näkyvyydessä järjestys puolestaan 
on: 1. punainen 2. vihreä 3. keltainen 4. valkoinen 5. sininen 6. purppura 
(Kuva 4). Tekstiyhdistelmävärejä tutkiessa Birrenin mukaan luettavuusjär-
jestys oli seuraava: 1. musta keltaisella 2. vihreä valkoisella 3. punainen 
valkoisella 4. valkoinen sinisellä 5. musta valkoisella 6. valkoinen mustalla 
(Kuva 5). (Jokiniemi 1998, 23.) 
 
 
 
 
Kuva 3. Värien huomionherättämiskykyjärjestys. Piirros: Seppälä, K. 2018. 
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Kuva 4. Värien näkyvyys järjestys. Piirros: Seppälä, K. 2018. 
 
 
 
Kuva 5. Tekstiyhdistelmävärien luettavuusjärjestys. Piirros: Seppälä, 
K.2018 
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Heikkonäköisten esteetöntä kulkua helpottavia tekijöitä rakennetussa ym-
päristössä: 
 
- Valon määrä valaistuissa kohteissa 300-500 lx, portaiden ja luiskien al-
kamis- ja loppumiskohtiin voidaan valoa sijoittaa hieman enemmän 
- Puistosuunnittelussa turva-alusta itsessään voisi toimia opasteena te-
rapeuttisen puiston puolella terveyskeskuksesta ovelta puistoon ja ta-
kaisin. Polulta erkanevien luiskien ja portaiden eteen sijoitetaan nysty-
pintainen vaakasuuntainen laatoitusraita kertomaan kulkijalle muuttu-
vasta korkeuserosta 
- Kiiltäviä pintoja tulisi pääosin välttää julkisessa rakentamisessa niiden 
voimakkaan takaisin heijastuksen vuoksi 
- Opasteiden tulisi julkisessa tilassa sijaita silmän korkeudella tai latti-
assa 
- Opasteteksti on heikkonäköisen mielestä luettavampaa, mikäli teks-
tissä on sekaisin sekä isoja että pieniä kirjaimia 
- Tunnisteltavien opasteiden täytyy olla riittävän isoja ja selkeitä 
- Rakennusten sisäänkäynnit tulisi rakentaa siten heikkonäköisen kan-
nalta, että sisäänkäynti erottuu selvästi muusta rakennusmassasta 
- Tummia valaisemattomia pollaripylväitä vaikeaa havaita hämärässä, 
niitä tulisi välttää suunnittelussa 
- Värien kontrastia kannattaa hyödyntää suunnittelussa. Esimerkiksi jul-
kisten tilojen vaaleaa lattiaa vasten tummat huonekalut näkyvät usein 
hyvin. Kulkuväyliä voidaan erottaa muusta tilasta eri materiaaleilla 
- Julkisissa sisä- että ulkoportaissa tulisi aina olla etureunassa kontrasti-
raita auttamaan portaiden hahmottamista. Kaiteet tulee olla yhtenäi-
siä ja jatkua hieman yli portaiden. Kaiteen värityksen tulee erottua 
taustasta. Porrasaskelmat voisivat olla erivärisiä kuin lepotasanteet ja 
seinät (jos on) erivärisiä kuin porrasaskelmat. Näin portaiden etenemä 
ja muoto näkyisivät sivuseinästä. Portaissa käsijohteen hahmottamista 
helpottaisi valaistuksen sijoittaminen käsijohteen alle. 
(Jokiniemi 1998, 92-109.) 
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2.4.3 Virkistysreittirakentamismitoituksia esteettömyyssuosituksia noudattaen 
 
Taajamiin rakennetaan ulkoilua ja virkistymistä varten eri tyyppisiä puis-
toja, puutarhoja, ulkoilualueita ja ulkoiluteitä, joihin kuljetaan eri tyyppisiä 
jalankulku- ja kevyenliikenteen väyliä pitkin. Nämä väylät toimivat suuren 
väestönosan merkittävimpinä liikkumisympäristöinä. Lähiliikkumisympä-
ristöihin kuuluvat myös virkistysalueisiin kuuluvat ulkoilu- ja retkeilyalueet, 
jotka ovat usein joko täysin luonnonvaraisia tai täysin hoidettuja metsiä tai 
vesistöjä. Alueilta löytyy usein myös ulkoilijoille ja retkeilijöille suunnattuja 
palveluita. Näiden kaikkien osien kokonaisuuksista muodostuu yhtenäisiä 
reittiverkostoja. Yleinen toive on, että lähiympäristöstä löytyisi kaikille so-
pivia ulkoilualueita ja kuntoreittejä sekä kiinnostavia ulkoilu- ja leikkipuis-
toja. (Verhe, I. & Ruti, M. 2007, 6.) 
 
Kuntoilureittien leveysvaatimuksiin vaikuttavat kohdekohtaisesti useat eri 
seikat, kuten reitin käytön määrä ja luonne, maisemalliset näkökohdat, 
maankäyttö alueella, käytettävissä oleva auraus- ja hoitokalusto sekä käy-
tettävissä oleva tila kasvillisuus- ja luonto huomioiden (Nissinen & Möttö-
nen 2015, 23.) 
 
Vilkkaiden kuntoreittien tulisi suunnitteluohjeiden mukaan olla vähintään 
3,5 m leveitä. Lempäälän kuntakeskuksen rantapolku ei täytä tätä leveys-
vaatimusta, koska alueella on paljon suojeltavaa puustoa (kynäjalavat) ja 
ne ovat osittain polussa välittömästi kiinni. Erityisistä syistä voidaan kun-
toreittiä auratuilla reiteillä kaventaa ja tällöin reitin leveys on oltava vähin-
tään 2,5 m. Tämä vaatimus reitillä täyttyy. (Nissinen & Möttönen 2015, 23.) 
 
Kuntoilureittien varrella tulisi olla itse reitin lisäksi riittävästi vapaata tilaa, 
ns. suoja-alue reitin molemmin puolin. Vähimmäisleveytenä tasaisella 
maalla pidetään 1,5 m leveyttä. Tältä alueelta tulisi suositusten mukaan 
poistaa kivet, kannot, puusto sekä häiritsevät oksat. (Nissinen & Möttönen 
2015, 23.) 
 
Kuntoilureitin päällysrakenteella tarkoitetaan maanrakenteen kerrosten ja 
päällysteen muodostamaan kokonaisuutta. Päällyste suunnitellaan ranta-
polulla kivituhkapäällysteeksi. Kantava, jakava ja suodatinkerros puoles-
taan muodostavat maan rakennekerrokset. Infraryl 2006 laatuvaatimukset 
tarkastelevat liikuntapaikkarakenteiden teknistä toimivuutta useilla eri 
ominaisuuksilla, joita ovat: 
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- jousto ja kimmoisuus 
- kitka, liukukitka ja leikkauskitka 
- vedenläpäisevyys ja pinnan vedenläpäisevyys 
- tasaisuus 
- pölyävyys 
- tasalaatuisuus 
- esteettiset ominaisuudet 
- kaltevuuden muutos 
- painumat 
- routaliikkeet, routanousu 
- muunneltavuus 
- kunnossapidettävyys 
- käyttöikä, kestävyys, säilyvyys, suunnitteluikä 
- käyttöturvallisuus 
- terveellisyys 
- päästöt ympäristöön 
(Nissinen & Möttönen 2015, 24.) 
 
 
 
2.4.4 Liikuntapaikkojen ja puistojen suunnittelun erityispiirteet ikääntyneille ihmisille 
 
Ihmiset elävät nykyään entistä pidempään ja heidän suhteellinen osuu-
tensa väestöstä kasvaa kaiken aikaa ympäri maailman. Nykyään ei ole enää 
tapana asua samassa talossa tai välttämättä edes lähellä lapsiaan, vaan 
ikäihminen joutuu monesti pärjäämään itsenäisesti ilman muiden ihmisten 
apua. Ulkoilualueiden turvallisuus, mukavuus ja esteettömyys sekä sosiaa-
listen kohtaamisten mahdollisuus tulevat koko ajan yhä tärkeämmiksi ul-
koalueiden suunnittelussa. Ikääntyneille ihmisille on tärkeää päästä naut-
timaan luonnosta nuorempien ihmisten tapaan. (Marcus, C.C. & Francis, C. 
1998, 209.) Ikäihmisen liikuntakokemukseen liittyy usein vahvasti halu 
päästä tarkkailemaan luonnon ilmiöitä (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 
9). Toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi on tärkeää 
päästä harrastamaan liikuntaa tekemällä esimerkiksi kävelylenkkejä tai 
vaikka vain päästä tuntemaan auringonpaiste kasvoillaan. Ikäihmisille 
suunniteltujen asuntojen piha-alueilla on usein huomioitu toiminnallisuus 
palveluiden ja parkkitilojen läheisyyden muodossa, mutta esteettinen 
näyttävyys sekä kalusteiden toiminnallisuus jää usein vaatimattomaksi. Tä-
hän voisi enemmänkin budjetoida ikäihmisten pihoja suunniteltaessa. 
(Marcus, C.C. & Francis, C. 1998, 209.) 
 
Ihmisen ikääntyessä toimintakyky alkaa vähitellen heiketä. Toimintakyvyn 
muutokset ovat eri ihmisillä erilaisia, mutta on tutkittu, että liikunnan har-
rastamisella vanhemmallakin iällä voidaan fyysisiä ikääntymismuutoksia 
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hidastaa ja kuntoa eri osa-alueilla kehittää. Tutkimustiedon mukaan lihas-
voimaa, kestävyyttä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä 
voidaan edistää harrastamalla liikuntaa. Tasapainoon, rasituksen sietoky-
kyyn ja koordinaatioon voidaan vaikuttaa positiivisesti harrastamalla sään-
nöllistä liikuntaa. Ikääntyneiden liikuntaa harrastavien ihmisten kaatumi-
sen riski vähenee ja he pysyvät liikkumiskykyisinä pidempään verrattaessa 
liikkumattomiin ikäihmisiin. (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 5). 
 
Ikäihmisille puistoja suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon se, että puisto-
jen tulisi itsessään houkutella ja stimuloida ihmisiä menemään puistoon. 
Lisäksi on tutkittu, että ikäihmiset pysyvät kotiensa lähellä enemmän kuin 
nuoremmat ihmiset, joten puiston tulisi olla lähellä. (Stoneham, J. & Tho-
day, P. 1996, 15-17, Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 6.) Tämä pätee myös 
laitosympäristöön. Kulku ulos puistoon tai pihaan tulisi olla ns. huomaa-
matonta ja vaivatonta.  
 
”Having so long dedicated the active part of my professional career to 
increasing the enjoyment of rural scenery for others, my own infirmities 
have taught me how the solace of garden scenery and garden delights 
may be extended a little further, when the power of walking 
fails…These remarks are equally applicable to the fruit garden, the 
folwer garden, or the pleasure ground: they should all be accessible to 
a gardenchair on wheels… 
 
- Humphry Repton 1811 (Stoneham & Thoday 1996, 2). 
 
Koska ihmiset elävät entistä vanhemmiksi, myös kaikkein huonokuntoisim-
pien vanhusten määrä lisääntyy kaiken aikaa. Tällöin ihminen joutuu hel-
posti laitokseen. Avainasemassa tässä kohtaa ikäihmisen terveyden ja joka 
päiväisen ulkona liikkumisen mahdollistamisessa on laitoksen; vanhainko-
din tai terveyskeskuksen piha-alue. Pihoilla tulisi olla mahdollista harrastaa 
turvallisesti terveysliikuntaa ja kuntoilua. Pihan tulee olla sellainen, että se 
apuvälinein kulkevallekin on turvallinen ja mielenkiintoinen. (Lehmus-
puisto & Åkerblom 2007, 29.) Ennen kaikkea henkilökunnan näissä laitok-
sissa tulee olla motivoitunutta ja joskus nähdä vaivaakin, että kaikkein 
heikkokuntoisemmatkin pääsisivät ulkoilemaan. Mitä heikommassa kun-
nossa ihminen on, sitä nopeammin liikunnan tai kuntoutuksen alettua ke-
hitystä myös alkaa tapahtua.  
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2.4.5 Liikuntaharjoittelun erityispiirteet ja hyödyt ikäihmisille 
 
Monien tyypillisten sairauksien ehkäisyssä, oireiden ehkäisyssä sekä hoi-
dossa on liikunnalla todettu olevan merkittävä vaikutus. Liikkumattomuu-
della yleensä on toimintakykyä heikentävä merkitys. Tämä korostuu, kun 
ikää tulee lisää ja elimistössä alkavat vanhenemiseen liittyvät muutokset. 
Vaara sairastua sepelvaltimotautiin, aikuistyypin diabetekseen, aivohal-
vaukseen tai lihavuuteen on passiivisilla henkilöillä suuri verrattaessa koh-
tuullisesti liikkuviin henkilöihin. (Lehmupuisto, V. & Åkerblom, S. 2007, 5.) 
 
Lehmuspuisto, V. ja Åkerblom, S. (2007) avaavat kirjassaan ikäihmisille tyy-
pillisiä sairauksia ja niiden hoitoon suositeltuja liikuntaharjoitteita. Osteo-
poroosilla tarkoitetaan luukatosairautta. Siinä murtuma-alttius lisääntyy 
luiden lujuuden heikentyessä. Mikäli luustoa ei kuormita tarpeeksi, luiden 
mineraalitiheys vähenee, luuston massa pienenee ja luusto heikkenee nor-
maalia nopeammin. Lihaskuntoharjoitteilla, kävelyllä ja hyppelyllä luuka-
toa voidaan ennaltaehkäistä ja hidastaa. Harjoittelun avulla luumassaa on 
mahdollista vahvistaa. (Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007, 6.) 
 
Kaatumistapaturmat tapahtuvat yleisimmin ikäihmisille. Useimmiten kaa-
tuminen tapahtuu ikäihmisen omassa kodissa, tutussa ympäristössä. Hoi-
tolaitoksissa kuitenkin ikäihmisten kaatumisia tapahtuu kolme kertaa 
enemmän kuin kotona. Kaatuminen aiheuttaa usein reisiluun kaulan mur-
tuman ja nämä murtumat ovat jo kansantaloudellisestikin suuri ongelma. 
Lonkan seudun murtumat aiheuttavat suurta toimintakyvyllistä haittaa ja 
johtavat ikäihmisellä helposti laitostumiseen. Pelko kaatumisesta voi itses-
sään estää ikäihmistä liikkumasta, mutta toisaalta lihaskuntoharjoittelulla 
on mahdollista tukea lonkkaa ympäröiviä lihaksia siten, että liikkuminen on 
vakaampaa. Harjoittelulla voidaan lihasvoiman lisäksi vahvistaa tasapai-
noa, keskittymiskykyä ja unenlaatua. Liikunnan harrastaminen vaikuttaa 
positiivisesti mielenterveyteen ja voi parhaimmillaan vähentää lääkityksen 
tarvetta eri sairauksissa. (Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007, 6.) 
 
Kuten nuoremmillakin henkilöillä, on liikunnan todettu lisäävän ikäihmisen 
lihasvoimaa. Etenkin polvinivelten elastisuuteen ja kävelynopeuden kas-
vuun ikäihmisten lihasvoimaharjoittelulla on todettu olevan selvä yhteys. 
Kun sairaus osuu kohdalle, hyvän lihasvoiman ansiosta toipuminen takaisin 
liikkuvaksi on nopeampaa aikaisemmin harjoitelleella henkilöllä kuin har-
joittelemattomalla. (Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007, 6.)  
 
Lihasvoima katoaa ikääntyessä jo aivan itsessäänkin, mutta vuodepoti-
laalla niinkin kovaa vauhtia kuin 5 % / vuorokausi. Eli täysin liikkumatta 
ikäihminen saattaa vuodepotilaana menettää yli 30 % lihasvoimastaan. Li-
hasvoimaharjoittelun avulla lihasvoima on mahdollista palauttaa ja liikku-
miskykynsä menettänyt henkilö ohjatusti kuntouttaa takaisin 
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liikkumiskykyiseksi. (Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 2007, 7.) Harjoittelu 
aloitetaan usein yksittäisistä lihasvoimaharjoitteista vuodepotilaalla vuo-
teessa ja vähitellen siirrytään istuma-asennon kautta seisomaannousuhar-
joitteisiin ja siitä sitten seisomisen ja kävelyn harjoittelun kautta kuntosa-
liharjoitteisiin.  
 
Minulla on toisesta ammatistani (fysioterapeutti) pitkä kokemus ikäihmis-
ten kuntouttamisesta Lempäälän terveyskeskuksessa. Ko. terveyskeskus 
on saanut Suomen Lääkäriliiton myöntämän palkinnon kuntouttavasta hoi-
totyöstä. Tämä lähti liikkeelle siitä, kun silloinen vuodeosaston Geriatri 
Pirkko Jäntti päätti, että yksi potilashuone vuodeosastolla muutetaan kun-
tosaliksi. Laitteet hankittiin ja toimintatavaksi osastolla otettiin se, että 
kaikki potilaat, jotka sairautensa puolesta kykenevät, käyvät päivittäin kun-
tosalilla ohjatusti. Muutoksen myötä hoitoajat osastolla lyhenivät keski-
määrin 30 päivästä 14 päivään. 
 
Kaksi kertaa viikossa tapahtuvan lihaskuntoharjoittelun on ikäihmisillä to-
dettu kasvattavan lihasvoimaa jopa 10-30 %. Lihaskestävyyden heikkene-
mistä on mahdollista ikäihmisen ehkäistä kävelylenkein, pyöräillen tai ve-
sivoimistellen esimerkiksi. Liikunnallisella aktiivisuudella on mahdollista 
ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja. (Lehmuspuisto, V. & Åkerblom, S. 
2007, 7.) 
 
Tasapaino heikkenee myös ikääntyessä ja näin ollen tasapainoharjoittelua 
on hyvä tehdä. Turvallisissa oloissa nopeusvoiman harjoittaminen lihas-
kuntoharjoitteissa saattaa ehkäistä ikäihmistä kaatumasta, koska suojaliik-
keet tulevat nopeammiksi. Liikunnalla voidaan myös hoitaa ja ehkäistä 
ikäihmisen diabetesta. Säännöllinen liikunta voi muuttaa veren rasva-ar-
voja parempaan suuntaan, alentaa verenpainetta sekä ehkäistä lihavuutta. 
Voima-harjoittelulla glukoosin varastoitumistila kasvaa kun lihasmassa li-
sääntyy ja lihaskudoksen insuliiniherkkyys paranee. (Lehmuspuisto, V. & 
Åkerblom, S., 7.) 
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2.5 Terapeuttinen ympäristö sairaudenhoidon tukena 
 
Kaunis viherympäristö sairaalan ulkopuolella tai sisätiloissa antaa poti-
laalle hetkellisesti tunteen ja mahdollisuuden poistua laitosmaisesta ym-
päristöstä. Fyysisesti sairas ihminen saattaa olla sairaalassa olon ja kivun 
vuoksi henkisesti masentunut ja stressaantunut, joten jo pelkästään pai-
kanvaihdos tai raittiin ulkoilman hengittäminen saattaa hetkellisesti hel-
pottaan ahdistunutta olotilaa. Sairaalassa ihminen on koko ajan hoidon 
kohteena ja saattaa kokea, ettei saa itse vaikuttaa omiin asioihinsa. Oles-
kelu luontoympäristössä saattaa palauttaa potilaan itsemääräämisoikeu-
den tunteen ja tunteen siitä, että elämä jatkuu sairaalan ulkopuolella. Itse-
kunnioituksen palautuminen voi olla merkittävässä roolissa sairaudesta 
paranemisessa. Elämän jatkuvuuden tunnetta lisäävät elämykset, joita 
luontoympäristö kokijalleen tarjoaa; luonnon ääniä, värejä ja tuoksuja, rai-
kas tuuli iholla ja auringon lämmittävä vaikutus. Keväällä lumen sulaminen, 
sulamisvesien äänet ja luonnon herääminen kesään vähitellen voi tuoda 
toivon tunteen kokijalleen. Pienten puutarhan eläinten, kuten oravien ja 
lintujen puuhien seuraaminen saa usein katselijansa hyvälle tuulelle ja 
unohtamaan ikävät asiat hetkeksi. (Koivunen ym.2010, 104-105.) 
 
Rakennettu ympäristö, jossa on kasveja käytetty runsaasti, saattaa olla 
merkittävässä roolissa huolten tuomasta stressissä toipumisessa ja rentou-
tumisessa. Kasvillisuusympäristössä ihminen tarkkailee kasveja usein pas-
siivisesti, huomaamattaan. Kasvillisuusympäristöstä löytyy usein paikkoja 
olla yksin tai istua rauhassa omaisten kanssa. Toisaalta myös omainen pää-
see välillä elpymään, jos kokee läheisensä sairaalaympäristön raskaaksi. 
Eikä sovi väheksyä sairaalan henkilöstöä, joka varmasti aika ajoin kokee 
tarvetta päästä tauolle rauhalliseen ja raikkaaseen ulkoympäristöön. (Koi-
vunen ym. 2010 105.) 
 
Vuodepotilaiden ikkunanäkymien merkitystä kivunhoidossa on tutkinut 
yhdysvaltainen ympäristöpsykologi Roger Ulrich. Hän osoitti tutkimuksil-
laan, että ne sappikivipotilaat, joiden ikkunanäkymät sisälsivät puista, tar-
vitsivat vähemmän kipulääkitystä ja toipuivat nopeammin leikkauksesta, 
kuin ne potilaat, joiden ikkunasta näkyi pelkkä tiiliseinä. Kaunis ikku-
nanäkymä motivoi myös ulkoilemaan ja liikkumaan. Tämä toimii hyvänä 
motivaattorina silloin, kun potilaan oletetaan mobilisoituvan liikkuvaksi 
jälleen sairauden tai toimenpiteen jälkeen. Pysyvästi vuodepotilaalle vaih-
televa ja rikas näkymä ikkunasta tarjoaa virikkeitä, ajanvietettä ja aiheita 
keskusteluun. (Koivunen ym. 2010, 105.) 
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3 TERAPEUTTISEN PUISTON SUUNNITTELUN TEORIAA 
 
Terapeuttisella puistolla tarkoitetaan ulkotilaa, joka ylläpitää ja lisää ter-
veyttä ja hyvinvointia. Parhaimmillaan fyysinen ympäristö on itsessään ter-
veyttä tukeva ja stressiä lievittävä väline hoitoon sekä kuntoutukseen. Te-
rapeuttisuuden puistoon ja pihaan tuo se, että pihassa tai puutarhassa voi-
daan toteuttaa tavoitteellista puutarhaterapiaa monin eri tavoin. (Koivu-
nen ym. 2010, 104.) Terapeuttisen puiston kuntouttavia tai parantavia vai-
kutuksia voidaan tarkastella hyvin monelta näkökannalta aina psyykkisestä 
kuntoutuksesta fyysisen kuntoutumisen kautta sosiaaliseen kuntoutumi-
seen. Terapeuttisuudelle ei ole olemassa vain yhtä oikeaa määritelmää. 
 
Terapeuttisen maiseman konseptin aikanaan luonut Allison M. Williams 
selittää terapeuttisen maiseman teoreettisten lähtökohtien löytyvän kult-
tuuriekologiasta ja strukturalismista. Humanismi on antanut omat inhimil-
liset vaikutuksensa terapeuttisen maiseman käsitteeseen. Terapeuttinen 
maisema säätää raamit rakennetun ympäristön ja luontoympäristön väli-
selle tasapainolle. Maisema voi siis olla joko luonnon ympäristö, raken-
nettu tai yhdistelmä molempia. Terapeuttisen maiseman käsite sisältää 
myös sosiaalisuutta ja käsittää sisälleen paikat ja ympäristöt, jotka edistä-
vät paranemista ja hyvinvointia. (Williams, 2007; 1-2.) 
 
Sairaalaympäristön viheralueiden suunnittelu tulisin yhdysvaltalaisen 
Mara Eckerlingin mukaan nähdä prosessina, jossa on kolme vaihetta: 
1. Suunnitelman pohjaksi tulisi löytää kyseisen ”paikan henki” 
2. Suunnitella paikan fyysiset ominaisuudet niin että käyttäjien tarpeet ja 
rajoitukset on huomioitu 
3. Puutarhan kasvillisuus valitaan siten, että kokijansa kaikki aistit tulevat 
huomioiduksi; kuulo-, näkö-, tunto-, haju- ja maku.  
(Koivunen ym. 2010, 106.) 
 
Kaikki aistit tulee huomioida etenkin sairaalaympäristössä sen vuoksi, että 
potilaat kärsivät usein yhden tai useamman aistitoiminnon heikkenemi-
sestä. Kokemukset terapeuttisesta puistosta voivat olla sitä voimakkaam-
pia, mitä useampia aisteja se aktivoi aistimaan. Suunnittelua helpottaa, jos 
laitoksen henkilökunta osallistetaan siihen mukaan. Hoitohenkilökunta 
usein tuntee potilaidensa fyysiset ja psyykkiset rajoitteet ja tarpeet parem-
min kuin kukaan muu. (Koivunen ym. 2010, 106.) 
 
Terapeuttisen puiston suunnittelussa on tärkeää löytää sopiva suhde luon-
nolle ja rakennetulle ympäristölle. Yleinen ajatus on, että ihminen pilaa toi-
minnallaan ympäristön ja ihmisen ympäristöön jättämät jäljet koetaan 
kielteisinä. Terapeuttinen puisto vaatii kasveja, koska kasvien elvyttävyys 
on kiistaton. On havaittu, että leveälatvuksiset, monirunkoiset puut miel-
lyttävät monia ihmisiä. Tutkimusten mukaan puut rakennetussa ympäris-
tössä lisäävät ihmisten onnellisuutta ja vähentävät surua. Elvyttävyyteen 
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liitetään usein myös vesi, kivet ja kallio. Salaperäisistä maisemista ihmiset 
yleensä pitävät eniten, koska kaikki ei ole heti nähtävissä. Mutkan taakse 
ei heti näe, mutta mielenkiintoinen maisema ohjaa ottamaan selvää. Ym-
päristön rakenteessa järjestäytyneet ja yhdenmukaiset ympäristöt ovat 
helppoja ymmärtää, mutta läpitunkematon, liian tiheä tai liian avoin mai-
sema ei houkuttele. Molemmat voivat tuoda tunteen mahdollisesta eksy-
misestä. Syvyyden ja sijainnin arviointia maisemassa helpottaa sopiva 
määrä puustoa. Miellyttävyyttä ja turvallisuuden tunnetta maisemassa li-
sää selustan suoja ja toisaalta kauas näkemisen mahdollisuus. (Koivunen 
ym. 2010, 28-29.) 
 
3.1 Roger Ulrichin kuusi maiseman ymmärrettävyyteen ja maisemamieltymyksiin 
vaikuttavaa tekijää 
Jotta maisemaa voi ymmärtää ja jotta maisema voi miellyttää, siihen vai-
kuttavat seuraavat tekijät: 
 
- Kiinnekohta (focality) 
- Rakenne; rakenneosien määrä ja se, miten ne ovat keskenään kiinnit-
tyneet (complexity) 
- Avoimuus (depth) 
- Maanpinnan rakenne (ground texture) 
- Rajoittuneet näkymät (deflected vista) 
- Koettu turvallisuus (appraised threat) 
(Koivunen ym. 2010, 30-31.) 
 
3.2 Rachel ja Stephen Kaplanin neljä elvyttävän ympäristön piirrettä 
Elvyttävässä ympäristössä Rachel ja Stephen Kaplanin mukaan käyttäjä ko-
kee seuraavia piirteitä: 
 
- Vaihtelu normaaliin elämään (being away) 
- Lumo ja kiinnostuksen herättäminen (fascination) 
- Laajuus ja yhtenäisyys (extent) 
- Yhteensopivuus käyttäjänsä kykyjen ja tavoitteiden kanssa (combatibi-
lity) 
(Koivunen ym. 2010, 31.) 
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3.3 Aron Antonovskyn koherenssin tunteen ulottuvuudet ihmiselle 
Sosiologi Aron Antonovsky havaitsi, että ihmisen terveyttä voidaan suojata 
koherenssin tunteella (sense of coherence). Koherenssin tunteeseen liit-
tyy: 
 
- Ympäröivän maailman ymmärrettävyys (comperenhensibility) 
- Ympäröivään maailmaan vaikuttaminen (manageability) 
- Ympäröivä maailma on yksilölle merkityksellinen (meaningfulness) 
 
Viherympäristössä näitä koherenssin tunteita on mahdollista saavuttaa, 
koska kasvillisuuden avulla ympäristö on helposti muokattavissa, kasvilli-
suusympäristöjä on helppo ymmärtää, kasvukauteen liittyvät tapahtumat 
ovat ennustettavia. Kasvit voivat olla merkittävässä asemassa myös yksilön 
kokemusmaailmassa, kulttuurissa tai tavoissa tai ihan vaan käyttöarvonsa 
vuoksi. (Koivunen ym. 2010, 31.)  
 
3.4 Terapeuttisen puiston suunnittelun lähtökohdat 
Terapeuttisen puiston suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavia asi-
oita: 
 
- Käyttäjät; erityispiirteet, tarpeet ja mahdollisuudet 
- Vaihtelevuus, monipuolisesti aistihavaintoja tuova ympäristö; haju-, 
maku-, kuulo- ja tuntoaisti huomioiden 
- Käyttäjien toimintakyvyn tukeminen ja harjaannuttaminen; ei muistuta 
aistin tai toimintakyvyn puutteesta 
- Houkuttelee kiireettömään tarkkailuun ja ajatuksiin syventymiseen 
- Selkeät kulkureitit, eksymispelon minimointi 
- Mahdollisuus hiljentymiseen, piilopaikka 
- Kohtaamisten paikat 
- Terapeuttisen toiminnan mahdollisuus; toimintaterapia, fyysiset har-
joitteet 
- Virkistävä ympäristö omaisille ja henkilökunnalle 
- Ympäristön ymmärrettävyys, valinnan mahdollisuudet ja tunne hallin-
nasta 
- Selkeä, mutta mielenkiintoinen rakenne 
- Maiseman majesteettisuutta ja salaperäisyyttä korostavat paikat 
- Turvallisuus, käyttäjien toimintakyky huomioon ottaen 
- Tila ohjaa hyvinvointia tukevaan toimintaan, onnistumisen kokemuk-
set 
- Lisää käyttäjänsä omatoimisuutta, yksilön omien tarpeiden mukaan ja 
itselle sopivassa tahdissa 
- Esteettömyys liikkumaan 
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- Mielenkiintoisuus eri aisteille eri apuvälinein liikuville 
- Laitosympäristössä mielenkiintoiset ikkunanäkymät 
- Avoin näkymä puistoon mahdollistaa kuntoutujien omatoimisen ulkoi-
lun 
- Valon ja varjon vaihtelun tuominen puutarhaan 
- Puiston jatkuva kehittäminen käyttäjiensä mukaan 
- Hyvin hoidettu puutarha; helppohoitoisia kasveja 
- Tuottaa kokijalleen iloa, koskettaa tunteita ja herättää kiinnostusta 
- jatkuu vielä 
(Koivunen ym. 2010, 32-35.) 
 
3.5 Estetiikan merkitys suunnittelussa 
Estetiikalla tarkoitetaan kauneuden, esteettisen kokemuksen ja arvottami-
sen teoriaa (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:estetiikka, vii-
tattu 1.5.2018). Esteettisesti kauniin luontoympäristön on todettu lisäävän 
tyytyväisyyttä, kiitollisuutta ja hyvinvointia elämään. Lisäksi kauniit ympä-
ristöt vähentävät itsekkyyttä ja materialistisia ajatuksia, sekä motivoivat 
ihmisiä olemaan ystävällisiä. Jotta ympäristö voi tukea ihmisen hyvinvoin-
tia, on sen herätettävä myös positiivisia tunnetiloja. Myönteiset kokemuk-
set tunnetiloissa vahvistavat ihmisen paikkatunnetta ja esteettisesti hou-
kutteleva paikka taas motivoi kuntoilemaan ja liikkumaan. (Rappe, E. Ter-
veyttä ja hyvinvointia tukevan suunnittelun perusteet, Luento 24.3.2017, 
Aulanko.) 
 
Näihin näkemyksiin ja tutkimustietoonkin perustuen voi päätellä, että ei 
ole aivan sama, minkälaisessa ympäristössä ihminen liikkuu ja toimii. Läh-
teäkseen liikkeelle, täytyy motivoitua. Motivoitumista helpottaa se, ympä-
ristö herättää positiivisia tunnetiloja ja on esteettisesti itsessään tai raken-
nettu kauniiksi. 
 
3.6 Terapeuttisen puiston kasvillisuuden suunnittelu 
Kasvillisuuden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon paikalliset ominaispiir-
teet. Puustoa tulisi säilyttää eri kerroksissa ja vaihtelevasti, siten, että kas-
villisuus näkyy myös laitokseen sisälle. Suunnittelussa tulisi suosia kukkivia 
ja voimakkaan syysvärin muodostavia kasveja. Nämä tuovat kiinnosta-
vuutta puistoon. Monikerroksisuutta tulisi suosia istutuksissa ja mahdolli-
suuksien mukaan tiiviisti istuttamista hoidon helpottamiseksi. Ikivihreitä 
lajeja olisi hyvä istuttaa sekaan. Niillä on mahdollista luoda rauhallista tun-
nelmaa sekä rakentaa voimakkaita rakenteellisia elementtejä istutusten 
sekaan. Istutusalueet olisi hyvä rakentaa korotetusti, jotta kasvillisuus tu-
lee apuvälinein liikkuvien saavutettaviin. Kasvien avulla tulisi puutarhaan 
luoda valon ja varjon vaihtelua kasvillisuuden keinoin. (Koivunen ym. 2010, 
107.) 
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4 LEMPÄÄLÄN KUUSIRANNAN JA MYLLYRANNAN VÄLISEN RANTA-
ALUEEN YLEISSUUNNITELMAIDEA 
 
Jotta kunta voi menestyä tulevaisuudessa ja pysyä toimintakykyisenä, on 
sen vastuulla huolehtia rakennetun ympäristön toimivuudesta, turvallisuu-
desta ja viihtyisyydestä. Näillä näkökohdilla on merkittävä vaikutus kunnan 
vetovoimaisuudelle. Toisaalta rakennetun ympäristön ratkaisuilla on suuri 
merkitys kuntataloudelle. Oman haasteensa rakennetun ympäristön hal-
lintaan tuo korjausvelka, joka jatkaa kasvamistaan kunnissa ja tuo osaltaan 
riskejä kyvylle järjestää palveluita. Oman haasteensa kuntataloudessa luo 
se, että vaikka investointeihin saataisiinkin rahoitus järjestymään, raken-
netun ympäristön ylläpitoon ja laajentumiseen ei sitten enää saadakaan. 
Oman haasteensa luovat kuntalaisten asettamat paineet. He osaavat vaa-
tia palveluilta ja ylläpidolta entistä parempaa laatua. (Rontu 2013, I OSA, 
15-16.) 
 
Lempäälän kuntastrategiassa 2014-2020 on mainittu kaksi tärkeää tavoi-
tetta, jotka puhuvat puolestaan kuntakeskuksen ranta-alueen kehittämi-
sestä: 
 
1. Kuntalaiset voivat hyvin  
 
sekä  
 
2. Kuntakeskus on uudistunut ja vireä 
 
Näiden strategian painotuspisteiden tavoitteena on luoda Lempäälään vi-
reä ja omaleimainen keskusta suunnitelmallista kehittämistä toteuttaen. 
Tavoitteena on lisäksi luoda viihtyisä ympäristö, jossa on huomioitu kes-
tävä kehitys, ympäristö ja esteettömyys. Luonnon monimuotoisuuden ja 
arvokkaiden luontokohteiden säilyttämistä strategiassa painotetaan. 
(Lempäälän kunnanvaltuusto, Lempäälän kuntastrategia 2014-2020, 
https://lempaala-fi.aldone.fi/site/assets/files/1215/lemp_l_n_kuntastra-
tegia_2014_2020_virallinen_versio.pdf viitattu 5.5.2018.) 
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4.1 Tausta-aineistoa suunnittelualueesta 
Alue Kuusiranta - Myllyranta (kuva 3) löytyy alla olevasta kartasta punai-
sella merkittynä. Suunnittelualueella kaksi selkeämpää yhtenäistä aluetta, 
jotka liittyvät toisiinsa väliin jäävällä kävelypolulla. Kävelypolku kulkee läpi 
alueen, jossa on yksityisomistuksessa olevia omakotitaloja sekä kerrosta-
lokiinteistöjä. 
  
 
 
Kuva 6. Havainnekuva koko alueen yleissuunnitelman suunnittelualueesta. 
Piirros: Seppälä, K. Taustakartta. (http://www.paikkatietoikkuna.fi/ vii-
tattu 21.2.2018). 
 
 
Yleiskaava-kartta (12015 kaavakartta 7.9.2011) löytyy kokonaisuudessaan 
osoitteesta: http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_kes-
kustan_oyk_07092011_web.pdf 
 
Merkkien selitykset selitetty seuraavissa kaavakartan kuvissa (kuvat 4-: 
 
Suunnittelualueelle kuuluu neljä eri tavoin kaavoitettua aluetta. Pohjoi-
simpana tässä esitetty niin sanottu Kuusirannan alue ja rantapolkua ympä-
röivä rinteinen metsäkaistale (kuva 7). Kyseinen alue on kaavassa merkitty 
VL-2/sk/2 kaava-alueeksi. VL-2 kaavamerkintä on selostettu kantakartan 
kaavamääräyksissä seuraavalla tavalla: 
 
 ”Maiseman- ja luonnonhoitoalueeksi varattu lähivirkistysalue. Alue vara-
taan ulkoilu-, liikunta- ja urheilutoiminnoille sekä luonnon kokemiseen 
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pääosin luonnontilaisina aluekokonaisuuksina. Maisemaa muuttava 
maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimen-
piteet ovat luvanvaraisia kuten MRL:N 128 §:ssä on säädetty. Alueelle sal-
litaan vähäinen, luonnonympäristön huomioon ottava yleistä virkistystoi-
mintaa palveleva rakentaminen.”  
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_m_r_ykset.pdf, viitattu 23.4.2018). 
 
sk/2 lisämerkinnällä kaavamääräyksissä tarkoitetaan seuraavaa: ”Kulttuu-
rihistorian, rakennustaiteen tai maiseman kannalta edustava aluekokonai-
suus. Uudisrakennuksia, alueen olemassa olevia rakennuksia ja pihapiirejä 
sekä katuja koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet on tehtävä niin, että 
alueen arvot säilyvät. Uudet rakennukset ja piharakennukset on rakennet-
tava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen osalta so-
veltuvat aluekokonaisuuden osaksi. Suojeluntarve tarkistetaan asemakaa-
voituksen yhteydessä.” 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_m_r_ykset.pdf, viitattu 23.4.2018). 
 
 
Kuva 7. Suunnittelualueen pohjoispääty. 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_web.pdf, viitattu 31.1.2018) 
 
  
Suunnittelualueen keskiosa (kuvat 5 ja 6) kuuluu AP-kaava-alueeseen eli 
pientalovaltaiseen asuntoalueeseen ja osaksi PY- eli julkisten palvelujen ja 
hallinnon alueeseen (kuvat 5 ja 6). AP- kaava-alueen kaavamääräys kertoo 
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seuraavaa: ”Pientalovaltainen asuntoalue. Asuinalue varataan pääasiassa 
pientaloille”. 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_m_r_ykset.pdf, viitattu 23.4.2018). 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Terveyskeskuksen piha-alue. 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_web.pdf  viitattu 31.1.2018) 
 
Suunnittelualueen keskellä kävelyreitti (kuva 9) kulkee AP- pientaloalueen 
läpi. Tällä AP- kaava-alueella myös lisäkaavamerkintä sk, joka tarkoittaa 
kulttuurihistorian, rakennustaiteen tai maiseman kannalta merkittävää 
aluekokonaisuutta.  
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Kuva 9. Suunnittelualueen keskiosa. 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_web.pdf viitattu 31.1.2018) 
 
 
 
Kuva 10. Suunnittelualueen eteläpääty. 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_web.pdf, viitattu 31.1.2018). 
 
 
Suunnittelualueen eteläpääty eli Myllyrannan puisto (kuva 10) kuuluu V- 
kaava-alueeseen eli virkistys- ja puistoalueeseen.  Virkistys- ja puistoalu-
een kaavamääräys kertoo seuraavaa: ”Alue varataan yleiseen virkistyk-
seen, ulkoiluun ja viherrakentamiseen.” 
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(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_m_r_ykset.pdf, viitattu 23.4.2018). 
 
Myllyrannan puistoon yhdistyvä vesialue kuuluu rajatulla alueella (kuva 
11) LS, eli satama-alueeseen. Kaavamääräys kertoo, että LS- merkinnällä 
”osoitetaan vierasvenesatama, satama- ja laiturialueet sekä kotisatama 
laiturialueineen”. 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_m_r_ykset.pdf, viitattu 23.4.2018). 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Suunnittelualueen Myllyrannan niemen kärki. 
(http://www.lempaala.fi/site/assets/files/4940/12015_keskustan_oyk_0
7092011_web.pdf , viitattu 31.1.2018). 
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4.2 Yhteistyötahot opinnäytetyöprosessin aikana 
 
Opinnäytetyön ohjaavana henkilönä tilaajapuolella toimi kunnan elin-
keino- ja kehitysyhtiön Lempäälän Kehityksen Yhteysjohtaja Elina Kivi. Alu-
een suunnittelussa ohjaavana tahona toimi Koe ja viihdy rannassa -hanke-
työryhmä, johon kuuluu merkittäviä toimijoita kunnasta, ranta-alueella 
toimivia yrittäjiä sekä yhdistystoimijoita. 
 
Karttamateriaalin kokoajana ja päivittäjänä tämän opinnäytetyön kohdalla 
toimii Lempäälän kunnan paikkatietoinsinööri Eero Suominen ja alueen 
luontoarvojen asiantuntijana ja kartoittajana Lempäälän kunnan ympäris-
tökartoittaja Kari Laamanen. Kunnossapidon asiantuntijana suunnittelu-
prosessin aikana on toiminut Lempäälän kunnan kunnossapitopäällikkö 
Antti Jokela sekä tietoja Kuusirannan ulkorakennuksien kunnostuksen ti-
lanteesta on antanut kunnan Tilapalvelupäällikkö Timo Kujanpää. Lempää-
län lämmön edustajat ovat antaneet asiantuntija-apua liittyen lahokehän 
rakentamiseen kaukolämpöputkien sijaintiin liittyen sekä kaukokylmäkon-
tin ympärillä sijaitsevan tekniikan huomioon ottamista kontin maisemoin-
nin suunnitteluun. Kunnan kasvillisuuspuolen ja kasvillisuuden hoidosta 
vastaavana asiantuntijana Lempäälän kunnan omistaman Lekitek Oy:n vi-
herpalvelutyönjohtaja Nina Pukka. Yhteistyökumppanina hankkeessa 
toimi myös kunnan Vihertyöryhmä sekä Tila- ja kaavoituspuolen asiantun-
tijat. Terveyskeskuksen ja Himminkodon edustajina katselmuskierroksella 
ja haastateltavina olivat vanhustyönjohtaja Hanna Karojärvi, fysioterapian 
osastonhoitaja Mikko Kaipainen sekä fysioterapeutit Leena Hankela, Iida 
Lämsä, Heikki Pekkala ja Esa Jokila. Lisäksi mukana oli toimintaterapeutti 
Iiris Peltonen.  
 
 
4.3 Tausta-aineiston hankinta suunnittelua varten 
 
Tausta-aineisto koko alueen yleissuunnitelmaideaa sekä terapeuttisen 
kuntoutumispuiston suunnittelua varten on kerätty Koe ja viihdy rannassa 
-hanketyöryhmän kokouksessa keskusteltujen asioiden pohjalta. Lisäksi 
työryhmän rantakatselmuksissa esiin nousi paljon asioita polun ongelma-
kohdista. Terveyskeskuksen ja Vanhainkodin edustajien kanssa käytiin 
myös keskusteluita ja kävimme yhdessä katselmuksella. Vihertyöryhmän 
kokouksissa keskustelimme työryhmän toiveista alueen kehittämiseksi. 
Hanketyöryhmässä toimivien yrittäjien ja esimerkiksi pursiseuran edusta-
jan kanssa käytiin myös keskusteluita maastokatselmuksen yhteydessä 
alueen kehittämisestä heidän toimintaansa ajatellen. Kunnan edellä mai-
nittujen edustajien kanssa alueella käydyt katselmukset ja keskustelut 
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antoivat myös äärimmäisen tärkeää asiantuntijatietoa suunnittelun poh-
jaksi mm. rakenteiden mitoituksia ajatellen. Näiden toivottujen korjaus-
kohtien lisäksi suunnitelmassa näkyy omia ideoitani alueen kehittämiseksi, 
jotka mielestäni sopivat historian, maastonmuodon, estetiikan tai paikan 
toiminnallisuuden lisäämisen vuoksi ehdotettuun paikkaan. 
 
Lisäksi keskustelut ja katselmukset edellä mainittujen kunnan palveluk-
sessa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa ovat auttaneet nostamaan 
esiin suunnitelmassa huomioitavia asioita. 
 
4.3.1 Kuntalaisten osallistaminen suunnitteluun kyselyn(kesä 2016) sekä osallistavien 
tiedotustilaisuuksien muodossa 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 63 §) käytetään termiä ”osallinen”, 
jolla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, joiden työntekoon, asumiseen tai 
muihin oloihin kaava tai suunniteltava kohde saattaa huomattavasti vai-
kuttaa, sekä myös yhteisöjä ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. Osallinen henkilö voi olla myös maanomistaja maahan, 
jota kaava tai suunnitelma koskee. (Syrjänen, O. 2005, 11.) 
 
Kaavoitusprosessissa käytetään usein myös termiä ”osallistaminen”. Osal-
listamisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joita kaavoitusprosessissa 
kaavoittajilta edellytetään osallistumisen edistämiseksi. Kaavoittajat tar-
joavat viralliset osallistumiskanavat muille kaavaprosessin toimijoille. Osal-
listamista voidaan kaavaprosessissa toteuttaa hyvänä tiedotuksena osalli-
sille, osallisten kuulemisina erilaisissa tilaisuuksissa sekä kumppanuutena 
osallisten kesken monitahoisena vuorovaikutuksena. (Syrjänen 2005, 11.) 
 
Koe ja viihdy-rannassa -työryhmä toteutti kuntalaisille kyselyn pilotti-
kesänä 2016 liittyen lähinnä Myllyrannan alueen kehittämiseen. Tässä 
opinnäytetyössä suunnittelun pohjana on käytetty myös näitä kyselyn vas-
tauksista nousseita toiveita alueen kehittämiseksi.  
 
Kyselytutkimuksessa esiin nousivat seuraavat kehitysideat: 
- Viitoitukset alueelle Tampereentieltä 
- Ilmoitustaulujen suurentaminen 
- Tiedottamisen koordinointi 
- Lisää urheilu- ja pelitapahtumia, jotka voisivat houkutella alueelle 
etenkin nuoria 
- Puistopelejä kävijöiden käyttöön 
- Tapahtumapäiviä eri teemoilla 
- Vesistön hyödyntäminen 
- Yhteistyön ja koordinoinnin lisääminen tapahtumajärjestäjien välillä 
(Kettula, A. Myllyrannan tapahtumapuisto- pilottikesä 2016- raportti 
Power point- muodossa.) 
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Muuta osallistamista tässä Koe ja viihdy -hankkeessa toteutettiin erin-
omaisen tiedotuksen keinoin kunnan nettisivuilla, paikallislehdessä sekä 
Facebookissa hanketyöryhmän henkilöiden toimesta. Kuntalaisia osallistui 
myös hankkeen sisällä järjestettyihin useisiin talkoopäiviin. Lisäksi järjes-
tettiin useampi tiedotus- ja ideointitilaisuus, jossa hankkeen etenemisestä 
kerrottiin sekä kuntalaisten ja muiden toimijoiden toiveita alueen kehittä-
miseksi kuultiin. Hankkeen sisällä myös yritykset ja yhdistykset osallistuivat 
tapahtumiin. Hankkeen päätteeksi hankkeen kulusta ja tuloksista järjestet-
tiin esittelytilaisuus kuntalaisille ja nämä tähän opinnäytetyöhön liittyvät 
suunnitelmat myös esiteltiin siellä.  
 
4.3.2 Suunnittelualueen lähtötiedot hanketyöryhmän antamiin esitietoihin, työryh-
män kokouksissa käsiteltyihin asioihin ja maastokatselmuksiin perustuen 
 
Kyseisellä ranta-alueella on jo usean vuoden ajan kulkenut ulkoilureitti, 
jossa pääsee hetken matkaa (n. 0,5 km) nauttimaan kauniista Kirkkojärven 
maisemasta (kuva 12). 
 
 
 
Kuva 12. Kirkkojärven keväistä maisemaa. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
 
Polun ympäristö oli opinnäytetyön aloituksen aikaan melko pusikoitunut. 
Aikaisemmin myös näkymä terveyskeskukselta järvelle oli suljettu, mutta 
talon laajennus- ja peruskorjauksen myötä jäähdytys ja lämmitystekniikka 
uusittiin ja tekniikkaa upotettiin rinteeseen terveyskeskuksen ja järven vä-
liin. Kylmäkontti rakennettiin terveyskeskuksen viereen, parkkipaikan ja 
rinteen väliin (kuva 12). Tämä rakennus on koettu maisemaa pilaavaksi ter-
veyskeskuksen työntekijöiden ja asiakkaiden mielestä. 
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Kuva 13. Terveyskeskuksen remontin myötä rinne tuli avoimeksi ja kylmä-
kontti terveyskeskukselta päin maisemaa peittäväksi. Kuva: Seppälä, K. 
2017 
 
Terveyskeskuksen takana, parkkipaikan ja järvelle laskevan rinteen välissä 
kulkee huoltotie kylmäkontille sekä pensasistutuksin reunustettu heinä-
maa. Tämä kohta (Kuva 14) olisi oivallinen paikka hyödyntää terapeut-
tiseksi puistoksi terveyskeskuksen ja vanhainkodin asukkaille. 
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Kuva 14. Paikka terapeuttiselle puistolle terveyskeskuksen takana. Kuva: 
Seppälä, K. 2017. 
 
Rantapolun varrella järvinäkymä ei ole avoin runsaan puuston vuoksi (Ku-
vat 15 ja 18). Esteettömyysnäkökulmaa ajatellen rantapolulla on isoja kor-
keuseroja ja polun pinta on paikoin melko epätasainen. Myös kaiteet puut-
tuvat kohdissa, joissa on mahdollista pudota veteen. Pienellä matkalla kai-
detta on (Kuva 19), mutta kaide on kasvillisuuden seassa ja kaiteen tarttu-
majohde ei ole esteetön (hankala tarttumapinta). Polun pinnassa on ha-
vaittavissa runsaasti eroosiota (kuva 17). Vedet valuvat rinteestä joissain 
kohdin suoraan polulle. Lisäksi maa-aines polun järven puolelta ei meinaa 
viimeiseksi rakennetuilla kohdin pysyä paikoillaan. Tämä tulisi myös suun-
nitelmassa huomioida. Myös alueelta löytyvät harvinaiset kynäjalavat sekä 
mm. piilipuu (kuva 16) tuovat oman haasteensa suunnitteluun. 
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Kuva 15. Runsasta puustoa rantapolun varrella. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
 
 
 
 
 
Kuva 16. Rantapolku, harvinainen piilipuu.   Kuva: Seppälä, K., 2017. 
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Kuva 17. Rantapolku eroosio. Seppälä, K. 2017. 
  
 
 
 
Kuva 18. Metsän pohjaa rantapolun varrella. Seppälä, K. 2017. 
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Kuva 19. Kaide kasvillisuuden seassa kaukana polusta. Kuva: Seppälä, K. 
2017. 
 
Kaiken kaikkiaan kulku alueella, muualla kuin asfaltoidulla pihalla, on haas-
teellista, jos kulkijalla on liikuntaeste tai jos kulkija käyttää tai liikkuu apu-
välineellä. Maaston korkeuserot (kuva 20) tekevät kulun haasteelliseksi. 
Kulku rannan läheisyydessä sijaitsevaan kahvilaan on mahdollista terveys-
keskuksesta vain jyrkkää polkua (kuva 21) pitkin tai sitten autotietä pitkin, 
joka on myös liian jyrkkä (yli 10 % kallistus) eikä kaiteita ole.  
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Kuva 20. Jyrkkä rinne. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
 
 
 
Kuva 21. Jalankulku terveyskeskuksesta rantakahvilaan. Kuva: Seppälä, K. 
2017. 
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Jyrkkiä kulkuja ja oikopolkuja on rantapolun varrella muuallakin (kuva 22). 
Toisaalta talvikunnossapitoa alueella ei vielä ole. Tästä huolimatta ranta-
alue ja järven jää on talviaikaan runsaassa käytössä.  
 
 
 
 
Kuva 22. Jyrkimmän rinteen oikaiseva polku. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
 
  
Alueen julkinen kalustus on tällä hetkellä melko huonokuntoista (kuva 23) 
ja esimerkiksi vanhoja nimikylttejä paikalla olevasta kasvillisuudesta roik-
kuu puun oksilla epämääräisesti. Myös huonokuntoista kasvillisuutta pai-
kalta löytyi ennen harvennustalkoita (kuvat 24 ja 25). Harvinaisten suojel-
tavien puulajien lisäksi alueelle ominainen kasvillisuus tulee ottaa huomi-
oon suunnittelussa (kuva 26). 
 
  
 
Kuva 23. Huonokuntoiset kalusteet. Kuva: Kivi, E. 2016. 
 
Kasvillisuus on monimuotoista, puiden kunto on osittain huonoa.  
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Kuva 24. Huonokuntoiset puut. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
 
 
 
  
Kuva 25. Huonokuntoiset puut. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
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Kuva 26. Lumikellot. Alueelle tyypillinen kasvillisuus. Kuva: Kivi, E. 2016. 
 
 
Alueelle toivottaisiin kunnollista opastusta, koska tällä hetkellä rantapolku 
poikkeaa välillä kivituhkapolulta kadulle ja on vaikea päätellä, mistä polku 
taas jatkuu julkisena ulkoilureittinä eteenpäin (kuva 27). Kuusirannan piha-
alueella sijaitseva karttataulu on myös virheellinen, koska kartta opas-
teessa on väärinpäin eli näyttää järven sijaitsevan katsojaan nähden ran-
nan puolella (kuva 28).  
 
 
 
Kuva 27. Julkisen polun kulun hahmottamisen vaikeus. Kuva: Kivi, E. 2016. 
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Kuva 28. Virheellinen opaste. Kuva: Kivi, E. 2016. 
 
Lisäksi alueella on paljon epäsiisteyttä (kuva 28). Alueelta löytyy puujäte-
kasoja, huonokuntoisia penkkejä, puutarhajätekasoja yms. Hanketyöryh-
män on tarkoitus järjestää myös kuntalaisia osallistavia talkoita alueen siis-
timiseksi. 
 
 
 
Kuva 29. Huonokuntoinen grillipaikka Kuusirannassa ja puutarhajätettä. 
Kuva: Kivi, E. 2016. 
 
Rantapolun Kuusirannan puoleiseen päätyyn on avattu vuoden 2016 lo-
pulla yksityisen yrittäjän toimesta kunnan omistamaan rakennukseen 
(kuva 30) tunnelmallinen antiikkikahvila. Suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon kulku kahvila- ja ranta-alueelle, esteettömyysnäkökulmaa painot-
taen, koska vieressä sijaitsevat terveyskeskus sekä vanhainkoti.  
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Kuva 30. Kuusirannan päärakennus ennen kahvilan avaamista. Kuva: Kivi, 
E. 2016. 
 
Suunnittelutyön aikana Kuusirannan läheisyyteen Myllyrantaa kohti vievän 
polun rantaan (kuva 31) rakennettiin Lempäälän-Vesilahden pursiseuran 
toimesta vuonna 2017 keväällä valmistunut uusi venevalkama (kuva 32). 
Yhteistyö Pursiseuran väen kanssa todettiin myös tärkeäksi, jotta alue pal-
velisi myös heidän tarpeitaan.  
 
 
´ 
Kuva 31. Tulevan venevalkaman paikka. Kuva: Seppälä, K. 2017 
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Kuva 32. Uusi venevalkama rakennettuna. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
 
4.3.3 Työryhmätyöskentelyn ja asiantuntija -keskustelujen pohjalta nousseet kehykset 
suunnittelulle 
 
Keskusteluissa esille nousseet uudet toiminnot (venevalkama, kahvila, jään 
talviauraus) tuovat alueelle lisää käyttäjiä ja tavoitteenani on olla kehittä-
mässä aluetta kaikkia kuntalaisia palvelevaksi viihtyisäksi asuinpaikaksi. 
Suunnitelman teossa haluan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä alueen es-
teettömyyden kehittämiseen, jotta liikuntarajoitteisetkin ihmiset kokisivat 
alueen omakseen.  
 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon asemakaava alueesta, alueen luon-
toarvot, alueen kulttuurihistorialliset arvot, esteettömyys ottaen huomi-
oon mm. läheisen terveyskeskuksen ja vanhainkodin asiakkaat, lähialueen 
asukkaat, yrittäjät ja harrastajat sekä kuntalaisten toiveet alueen kehittä-
misestä. Kuntalaisia on jo osallistettu alueen kehittämiseen, aiheesta on 
tehty kyselytutkimus kesällä 2016. Näitä tietoja olen saanut luvan käyttää 
tässä opinnäytetyössä yleissuunnitelman pohjatietoina. Lisäksi kuntalai-
sille on järjestetty yleisötilaisuudet hankkeen alkuvaiheessa, kuntalaiset 
saivat esittää toiveita alueen kehittämiseksi ja hankkeen päätteeksi esitte-
lytilaisuus, jossa hankkeen tuloksia ja suunnitelmia esiteltiin.  
 
Seuraavassa on lueteltu koko hankkeen aikaisia tavoitteita. Osa niistä on 
toteutunut ja osa jää tavoitteiksi mahdollisiin tuleviin hankkeisiin: 
 
1. Harvennussuunnitelma alueen puustosta. Alueen huonokuntoisen 
puuston ja muuten liiaksi levinneen kasvillisuuden poisto sekä polun 
varsien siistiminen tontin omistajien toimesta. 
2. Opasteiden suunnittelu ja rakentaminen; yleisopasteet ja luonto-opas-
teet. 
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3. Suomi 100-lahokehän suunnittelu ja rakentaminen. 
4. Alueella olevien penkkien ja tuolien puurakenteiden uusiminen. 
5. Opasteaskelmamaalaus polun asfalttiosuudelle yhtenäistämään kul-
kua Myllyrannasta rantapolulle. Kulun merkintä kasvillisuudella ohja-
ten päiväkoti Saturannan kohdalla. 
6. Kasvillisuuden suunnittelu alueelle maisemoimaan kunnallistekniikkaa 
sekä muuten luomaan viihtyisyyttä sekä monimuotoisuutta.  
7. Pajutunnelin rakentaminen polulle Myllyrantaan.  
8. Kulkureittien suunnittelu rantaan; portaat ja luiska. Terassin suunnit-
telu Kahvila Siirin yhteyteen. Esteettömän kulun suunnittelu Kahvila 
Siiriin. 
9. Meluhaittojen vähentäminen alueen asukkaita ajatellen koskien Mylly-
rannan tapahtumapuiston lisääntynyttä tapahtumakäyttöä. 
10. Valaistuksen suunnittelu polulle. 
11. Esteetön kuntoilupiha/ toiminnallinen esteetön puutarha entisen ham-
mashoitolan tilalle. Täältä esteetön kulku rantaan. 
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5 KUNTARAKENTAMISTA OHJAAVAT LAIT 
Puistojen suunnittelua ja rakentamista ohjaa Suomessa useita eri lakeja, 
joita täytyy noudattaa ottaen huomioon suunniteltavan alueen erityispiir-
teet. 
 
5.1 Kuntalaki 
Kuntalain (2015/410) tarkoituksena on ”luoda edellytykset kunnan asuk-
kaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien to-
teutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kun-
nan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kunta 
edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 
asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestä-
vällä tavalla.” 
(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%
5D=pika&search%5Bpika%5D=kuntalaki viitattu 5.5.2018.) 
 
5.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle 
elinympäristölle sekä edistää taloudellista, ekologista, kulttuurista ja sosi-
aalista kestävää kehitystä järjestämällä alueiden käyttö ja rakentaminen 
optimaalisesti. 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5
D=pika&search%5Bpika%5D=yleiskaava, viitattu 30.1.2017) 
 
Lain 4 §:n mukaan alueiden käytön järjestämistä ja ohjaamista toteutetaan 
laatimalla yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaava ohjaa pääpiirteitä alu-
een käytöstä kunnan sisällä ja asemakaavalla puolestaan osoitetaan kun-
nan osa-alueen rakentamisen ja käytön järjestäminen 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5
D=pika&search%5Bpika%5D=yleiskaava, viitattu 30.1.2017) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää osion alueiden käytön suunnittelusta, 
jonka tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuu-
riarvojen vaalimista sekä turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäris-
töä. Lisäksi laista löytyy osio rakentamisen ohjauksesta, jolla pyritään edis-
tämään rakentamista, jonka tavoitteena on elinkaariominaisuuksiltaan 
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kestävät ja taloudelliset, sosiaalisesti ja ekonomisesti toimivat sekä kult-
tuuriarvoja luovat ja säilyttävät ratkaisut. (Kenni ym. 2013, II OSA, 19.) 
 
5.3 Muinaismuistolaki 
 
Kuntakeskuksen ranta-alueen ympäristön suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon alueen historia. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee nou-
dattaa Muinaismuistolakia (Muinaismuistolaki 1963/295). Ennen rakenta-
misen aloitusta, tulee Museovirasto ottaa suunnitteluun mukaan ja tehdä 
tarvittavia lisäselvityksiä rakentamisen mahdollisuudesta. Alueelta löytyy 
muun muassa vanhan myllyn rauniot sekä kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta rakennuskantaa, mm. Kuusirannan rakennukset. Laki rakennusperin-
nön suojelusta (RakSL 3 §) koskee mm. rakennuksia, rakennelmia tai ra-
kennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennustaiteen, rakennusteknii-
kan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön historian kan-
nalta. (Kenni ym. 2013, II OSA, 24; Muinaismuistolaki 1963/295 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#L1 viitattu 
4.5.2018.) 
 
Muinaismuistolain (1963/295) mukaan muinaisjäännöksen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen 
kajoaminen on kielletty, ellei valtion viranomainen ole antanut siihen eri-
tyistä lupaa. Muinaisjäännösten säilyttämiseksi tehtävistä tutkimukset 
kustantaa yleensä hankkeen toteuttaja. (Kenni ym. 2013, II OSA, 24; Mui-
naismuistolaki 1963/295 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1963/19630295#L1 viitattu 4.5.2018.) 
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5.4 Luonnonsuojelulaki 
 
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa tulee noudattaa Luon-
nonsuojelulakia (1996/1096). Laissa on määritelty joukko luontotyyppejä, 
joita ei saa tuhota. Lakiin liittyy myös EU-direktiiveihin perustuva luettelo 
uhanalaisista lajeista, joiden säilymistä ei saa vaarantaa. Luontodirektiivi 
edellyttää myös lajien ja niiden elinympäristöjen suojelua. Lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja ei saa hävittää tai heikentää tiettyjen lajien kohdalla 
luontodirektiivin mukaan. (Luonnonsuojelulaki (1996/1096. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1996/19961096?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=luo
nnonsuojelulaki viitattu 5.5.2018; Kenni ym. 2013, II OSA, 23.) 
 
Suunniteltava alueella on merkittävää rantapusikkoa lintujen pesintää aja-
tellen. Lempäälän kunnan luontokartoittaja Kari Laamanen suositteli, alu-
een hyvin tuntien, jättämään suunnitelmaan tilaa lahopuulle, joko raken-
teina tai metsään jätettyinä puina linnuille pesäkolopuiksi ja hyönteisten 
pesiksi.  
 
Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua kynäjalavaa on suunnittelualu-
eella runsaasti. Tämä täytyy tarkkaan huomioida aluetta suunniteltaessa 
tai rakennettaessa. Suomen joka viides kynäjalava kasvaa Lempäälässä. 
Kunnan ympäristökartoittaja Kari Laamanen kartoitti Pyhäjärven Lempää-
län alueella sijaitsevat kynäjalavat vuosina 1996-2001. Silloin kynäjalavia 
löytyi kunnan alueelta 763 kappaletta. (Korhonen, A. 2010, 17-18.) 
 
Kynäjalavien lisäksi suunnittelualueelle osuu paljon muitakin merkkipuita. 
Kokonsa tai muuten näyttävän muotonsa vuoksi merkittäviä tai kunnassa 
vaikuttaneiden henkilöiden kunniaksi istutettuja merkkipuita. Suunnittelu-
alueella rantapolun noin puolivälissä kasvaa piilipuu, jolla on ympärysmit-
taa jopa lähelle kolme metriä. (Korhonen, A. 2010, 5, 59.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TUOTOS, TERAPEUTTISEN KUNTOUTUMISPUISTON 
YLEISSUUNNITELMA 
 
Opinnäytetyön tuotoksina toteutettiin yleissuunnitelmaidea välille Kuusi-
ranta-Myllyranta (LIITE 1) sekä sen sisällä yleissuunnitelma terapeuttisesta 
kuntoutumispuistosta (LIITE 3) terveyskeskuksen yhteyteen. Tässä opin-
näytetyössä keskitytään terapeuttisen kuntoutumispuiston yleissuunnitel-
maideaan, vaikkakin koko suunnitelma löytyy opinnäytetyön liitteistä 
(LIITTEET 1-5). 
 
Terapeuttisen kuntoutumispuiston rajaus (kuvat 33-37) yleissuunnitel-
masta on häilyvä, koska tarkoitus on, että terapeuttisesta puistosta ihmiset 
kulkisivat myös kahvila-alueelle ja järven rantaan. 
 
 
 
Kuva 33. Terapeuttisen puiston pohjoispääty; porraskulku kahvila-alueelle 
ja puun ympäri kiertävä esteetön terassirakennelma. Suunnitelma: Sep-
pälä, K. 2018. 
 
Puun ympäri kiertävän terassin on tarkoitus antaa esimerkiksi pyörätuolia 
apuvälineenään käyttävälle kokemus siitä, että olisi puussa katsomassa 
kaunista järvimaisemaa rinteestä alas. 
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Kuva 34. Terapeuttinen puisto, kuntoilupiha. Suunnitelma: Seppälä, K. 
2018. 
 
 
 
Kuva 35. Terapeuttinen puisto; Kuntoilupihan eteläosa ja kulku kohti kas-
vatuspuutarhaa. Suunnitelma: Seppälä, K. 2018. 
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Kuva 36. Kasvatuspuutarha ja oleskelu. Suunnitelma: Seppälä, K. 2018. 
 
 
 
Kuva 37. Esteetön kulku rannan terassille + vesiaihe rantapolulla. Suunni-
telma: Seppälä, K. 2018. 
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6.1 Terapeuttisessa kuntoutumispuistosuunnitelmassa esiintyvät elvyttävän puis-
ton elementit 
 
Suunnitelmassa esitetty terapeuttinen kuntoutumispuisto (LIITE 3) sijait-
see aivan Lempäälän terveyskeskuksen kupeessa, vuonomaisen rinteen 
laella. Paikka on yksi kunnan kauneimmista. Tämä välikaistale (Kuva 14) 
voisi tulevaisuudessa olla osa terveyskeskuksen ja vanhainkodin kuntout-
tavaa toimintaa. Suunnitelmassa kulun ohjaus on ratkaistu maalaamalla 
asfalttiin fysioterapiaosaston ovelta maaliopaste turva-alustapolulle. Van-
hainkodin takaovelta polku parkkipaikan yli on suunnitelmassa esitetty 
turva-alustapintaisena, mutta näin toteutuessaan autolla ajo polun yli ei 
voisi olla mahdollista. Parkkipaikan vuoksi polkua ei ole mahdollista varus-
taa käsijohtein. 
 
Terveyskeskuksen isojen laajennuksien yhteydessä sisäpihaa uusittiin, lop-
putuloksena asfalttialue ja muutama isompi istutusalue. Piha ei tällä het-
kellä houkuttele asiakkaita ulkoilemaan ja ajoneuvoliikenne on ulotettu 
näille sisäpihan oville asti. 
 
Toteutuessaan terapeuttinen kuntoutumispuisto toisi aivan uudenlaisia 
mahdollisuuksia vuodeosastosairaalan, avoterveydenhuollon ja vanhain-
kodin asukkaiden kuntoutumiseen. Käyttäjät löytyisivät siis pääasiasiassa 
näistä laitoksista. Toki avokuntoutusta on myös mahdollista toteuttaa te-
rapeuttisessa puistossa esimerkiksi erilaisten ryhmien muodossa. 
 
Puisto mahdollistaisi sen, että asiakkaat pääsisivät laitoksista aikaisempaa 
enemmän ulos raittiiseen ilmaan. Fyysistä kuntoutusta ja toimintaterapiaa 
olisi mahdollista toteuttaa ulkokuntoilulaittein sekä toimintaterapiaa käy-
tännön puutarhatöitä tehden tai harjoitellen hienomotorisia harjoitteita 
puistosta löytyvillä pöydillä tai kiinteillä puistoon sijoitettavilla terapiaväli-
neillä. 
 
Tutkitusti kaunis maisema elvyttää ja hoitaa myös fyysistä kipua. Puiston 
rakentamisen myötä asiakas pääsee lähemmäs todella kaunista järvimai-
semaa, joka paikalta avautuu. Toisaalta asiakas saa kokemuksen metsästä, 
koska metsäinen rantakaistale kulkee aivan puiston vieressä rinteen ala-
puolella. Suunnitelmassa ison puun ympärille rinteen yläreunalle raken-
nettu pyöreä terassi mahdollistaa hallinnan tunnetta maisemasta esimer-
kiksi pyörätuolista käsin. Terassi antaa myös tunteen siitä, että ikään kuin 
olisi korkealla puussa, vaikka todellisuudessa terassi on samalla tasolla 
turva-alusta polun kanssa. 
 
Tällä hetkellä kulku aivan järven rantaan ei ole apuvälinein mahdollista. 
Korkeuseroa rannan tuntumassa kulkevalle polulle ja yläpihalle rinteen 
laelle on noin seitsemän metriä korkeimmillaan. Tässä suunnitelmassa on 
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esitetty mahdollisimman loivaa kaitein varustettua kulkua kohti rantaa. 
Polku on puupintaista, esteetöntä terassilautaa, joka ei saa olla liukas sa-
teellakaan. Polun reunaan on huomioitu luiskahtamiseste ajatellen pyörä-
tuolin tai rollaattorin rengasta sekä erilaisia liikkumisen apuvälineinä käy-
tettäviä kyynärsauvoja ja kävelykeppejä. Polun päässä, lähellä rantaa on 
polun kanssa samaa materiaalia oleva iso terassi, joka mahdollistaa rauhal-
liset illanistujaiset asiakkaille ja kokemuksen järven läheisyydestä. Kaikki 
kaiteet esteettömät penkit suunnitelmassa ovat mustakeltaisiksi maalat-
tuja, jotta värikontrasti olisi mahdollisimman suurin. Tutkitusti ihminen nä-
kee vanhetessaan tai sokeutuessaan viimeisenä keltaisen värin ja musta 
väri tuo keltaisen värin parhaiten taustasta esiin (Erja Rappe, Terveyttä ja 
hyvinvointia tukevan suunnittelun perusteet, Luento 24.3.2017, Aulanko.)  
 
6.1.1 Terapeuttinen lihasvoima-, lihaskestävyys- ja tasapainoharjoittelu ulkokuntoilu-
laitteilla 
Ulkokuntoilulaitteet terapeuttiseen puistoon tulisi mielestäni valita siten, 
että niillä harjoitettaisiin ensisijaisesti kävelykykyyn tarvittavia lihaksia. 
Näistä tärkeimpiä mielestäni ovat keskivartalon koukistus- ja ojennussuun-
taisten liikkeiden harjoittaminen dynaamisesti sekä staattisen keskivarta-
lon hallinnan harjoituslaite. Lisäksi alaraajalihasten koukistus- ja ojennus-
suuntainen voimaharjoittelu ovat erityisen tärkeitä ikäihmiselle kävelyky-
vyn ylläpitämisessä. Pakaralihasten voimantuottokyvyn näen tärkeänä 
liukkaalla liikkuessa. Nopeat suojaliikkeet saattavat joskus pelastaa kaatu-
miselta. Tasapainoa puistossa olisi hyvä voida harjoittaa turvallisesti sekä 
dynaamisesti että staattisesti. Lisäksi turvallinen muutaman portaan por-
rasharjoitteluportaikko olisi oivallinen laite porraskävelyn harjoittamiseen 
olisi hyvä lisä harjoituslaitevalikoimaan. 
 
6.1.2 Terapeuttinen tuntoaistimusharjoittelu  
Terapeuttisen puiston pohjoispäädyssä on alue, jossa puiston pintaan on 
tuotu kaitein varustettu alue, jossa kuntoutuja voi kävellä paljain jaloin 
nurmikolla, hiekalla ja pienien pyöreiden kivien päällä. Tällä harjoituksella 
harjoitetaan jalkapohjien tuntoaistimuksia luonnollisella alustalla. Lai-
tosolosuhteissa sisätiloissa tämä on harvoin mahdollista. 
 
Myös kasvien valinnoissa voisi ainakin osassa puistoa kiinnittää huomiota 
siihen, että kasveja voisi turvallisesti myös tunnustella.  
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6.1.3 Terapeuttiset näkö-, kuulo-, tuoksu- ja makuaistimukset 
Puiston kasvillisuus on valikoitu siten, että sekä kasvien lehtien väreissä 
että kukinnoissa löytyy värivaihtelua (LIITTEET 1-3). Terveyskeskuksen ta-
kana oleva kylmäkontti on suunnitelmassa verhoiltu kärhöseinäkkeellä, 
jotta näkymä terveyskeskuksen sisältäkin olisi kauniimpi (kuva 35). Puis-
toon muodostuu myös valon ja varjon vaihtelua, koska lähellä kasvaa isoja 
puita, mutta toisaalta rantavesakko pyritään jatkosakin pitämään läpinäky-
vänä. Veden välke rinteen alapuolella tuo maisemaan oman leimansa ja 
tunnelmansa. Terapeuttisten näköaistimusten lisäksi puistosta löytyy var-
masti tuoksuelämyksiä jokaiseen makuun. Kuuloaistimukselle äänimaail-
maa tuovat alueella pesivät linnut ja lähellä liplattava rantavesi. Suunnitel-
man rantapolun puolella sijaitseva vesiputous myös rikastaa äänimaailmaa 
osaltaan. Makuaistimuksia tarjoaa terapeuttisen puiston syötävät kasvit. 
Kasveja pääsee myös halutessaan itse kasvattamaan puistossa. 
 
6.1.4 Mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen tai yksinoloon 
Terapeuttiseen puistoon olen suunnitellut alueita yhdessäoloon, mutta 
myös ”piilopaikkoja”, johon voi mennä yksin tai läheisen kanssa istumaan, 
jos haluaa olla rauhassa. Polun varrella on paljon penkkejä, joista kukin 
puiston käyttäjä voi valita kullakin hetkellä mieleisensä. 
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6.2 Terapeuttisessa puistosuunnitelmassa huomioon otetut esteettömyyttä tavoit-
televat elementit  
 
Kulku terapeuttiseen puistoon tapahtuu valitettavasti terveyskeskuksen 
henkilökunnan käytössä olevan parkkipaikan läpi, joten kulkua ovelta puis-
toon ei ole mahdollista tehdä täysin esteettömäksi ajatellen esimerkiksi 
tarpeellisia käsijohteita. Alusta on kuitenkin melko tasainen, kulkua ohjaa-
vaa maalattua asfaltti ja toisessa kohdassa auton yliajon kestävää turva-
alustaa. Värikontrastin asfaltin ja maalin sekä turva-alustan kesken tulee 
olla merkittävä, esimerkiksi musta/oranssipunainen, jotta kulun ohjauksen 
näkee myös heikkonäköinen henkilö. Vahvaa värikontrastia on haettu 
myös kaiteisiin ja puiston kalusteisiin (kuva 39). 
 
Kulku terapeuttisessa puistossa tasolta toiselle tapahtuu luiskaa (kuva 35) 
pitkin (max. 5 % pitkittäiskallistus ja max. 2 % poikittaiskallistus). Luiskassa 
ja kuluissa yleensä olisi hyvä olla molemmin puolisesti kaiteet, jotta mo-
lemmilla yläraajoilla tarttuminen on mahdollista, jos esimerkiksi toinen 
yläraaja on toimintakyvytön.  
 
Esteetön kulku terapeuttisesta puistosta mahdollisimman lähelle rantaa 
on ratkaistu viereisen päiväkodin piha-alueen vierestä (kuva 37). Pitkittäis-
kallistus on pidemmillä pätkillä alle 5 % ja lyhyemmillä matkoilla 8 %. Näi-
den lyhyempien ja jyrkempien luiskien jälkeen on aina 2 m pituinen lepo-
tasanne, jossa pitkittäiskallistusta on enimmillään 2 %. 
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6.2.1 Terapeuttisen puiston läheisyydessä sijaitsevan rantapolun rakennedetalji -eh-
dotus 
 
Rantapolun rakenteeseen ehdotan tässä rakennedetaljissa (kuva 38) käy-
tettäväksi luiskakennostoa tukemaan kivituhkapolun rakennetta kovem-
maksi ja toisaalta ehkäisemään kivituhkan valumista polulta pois. Veden 
kulun ohjaus jyrkästä rinteestä alas rantapolkua kohti on tällä hetkellä 
puutteellista ja polun pinta kärsii voimakkaasta eroosiosta. Veden kulun 
ohjaus polun rinteen puolelta järven puolelle tulee myös ottaa huomioon 
rakennusvaiheessa.  
 
 
 
 
Kuva 38. Rakennedetalji rantapolusta. Suunnitelma: Seppälä, K. 2018. 
 
Korkeuserot kivituhkapolulla ovat merkittävät, joten täysin esteetöntä ran-
tapolusta ei saa ilman mittavia maansiirtotöitä. Suunnitelmassa olen kui-
tenkin lisännyt alueelle kaiderakenteita (kuvat 39 ja 40).  
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6.2.2 Kaidedetalji- ehdotus koko puistoalueelle 
 
 
Kuva 39. Rantapolun kaidedetalji edestä ja sivusta. Suunnitelma: Seppälä, 
K. 2018. 
 
 
 
  
Kuva 40. Kuvassa näkyy alueen kivituhkapolku kapeimmassa kohdassa. 
Keltaisella näkyvät raidat kuvastavat polun molemminpuolista kaidetta. 
Suunnitelma: Seppälä, K. 2018. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Projekti on ollut kokonaisuudessaan todella laaja ja näin ollen oli hyvä, että 
puolet käytetystä ajasta muutettiin asiantuntijaharjoitteluksi. Sitä se on ol-
lutkin, asiantuntijana olemista osana ”Koe ja viihdy rannassa”- työryhmää. 
Opinnäytetyön rajaaminen koskemaan pelkästään terapeuttisen kuntou-
tumispuiston osuutta tukee parhaiten ammatillista kehittymistäni, koska 
tavoitteeni on päästä suunnittelemaan muitakin pihoja ja puistoja tera-
peuttiset lähtökohdat ja esteettömyys huomioiden. Tämän opinnäyte-
suunnitelman toteutumisesta ei vielä tiedetä, mutta sen tarkoitus olikin 
sysätä liikkeelle ajatuksia ja herätellä päättäjiä alueen potentiaalista. 
 
Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä, puolitoista vuotta 
kokonaisuudessaan. Toki välillä itse tekeminen on ollut tauolla ja ajatuksia 
hiottu taustalla, mutta työ on koko ajan vähitellen edistynyt. Se, mitä alu-
eella oikeasti jo toteutettiinkin, oli ranta-alueen harvennus ja siivous suun-
nitelmani pohjalta. Lisäksi harvennusjätteestä tehtäväksi suunniteltu 
Suomi 100- lahokehä (kuvat 41 ja 42) toteutetttiin. Jo pelkkä harvennus ja 
alueen siistiminen on lisännyt alueen käyttöä ja luullakseni motivoi asetta-
maan tavoitteita tulevaisuudelle. 
 
 
 
Kuva 41. Suomi 100- lahokehä ylärinteestä kuvattuna heti valmistumisen 
jälkeen keväällä 2017. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
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Kuva 42. Suomi 100- lahokehä kuvattuna ryhmäkasvi- kuorrutuksella ke-
sällä 2017. Kuva: Seppälä, K. 2017. 
 
Tutkimuskysymyksinä opinnäytetyössäni kysytään, että miten Lempäälän 
terveyskeskuksen takapihaa voisi kehittää ja miten ko. piha-alueesta saa-
daan toiminnallisempi, kuntouttavampi, esteettömämpi ja elvyttävämpi. 
Opinnäytetyön tuloksena alue on jo saanut aivan uudenlaista huomiota ja 
kehittämishalut ovat selvästi myös työryhmässä lisääntyneet. Ilmaan on 
heitetty ajatuksia uuden hankkeen aloittamisesta terapeuttisen puiston 
toteutusta ajatellen. Työryhmän suullisessa palautteessa opinnäytetyön 
tuloksena syntyneet suunnitelmat ylittivät työryhmän odotukset ja pohja 
toteutukselle on nyt olemassa, mikäli kuntapäättäjät saadaan mukaan aja-
maan toteutusta suunnitelmille. 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena on toteuttaa yleissuunnitelmaidea tera-
peuttisesta kuntoutumispuistosta Terveyskeskuksen yhteyteen. Terapeut-
tisen kuntoutumispuiston yleissuunnitelma on osa asiantuntijaharjoitte-
luna tehtävää yleissuunnitelmaideaa koko alueesta Kuusiranta-Myllyranta 
Lempäälän keskusta-alueella. Osatavoitteena ja tarkoituksena on herättää 
ajatuksia kuntalaisten ja kuntapäättäjien keskuudessa koko alueen kehit-
tämisestä ja maisema-alueen potentiaalin maksimaalisesta käyttöön-
otosta. Erityinen suunniteltava kohde alueella on vanhan, purettavan ham-
mashoitolan kohta. Ideana on kehittää kyseinen rakennuksen paikalle 
jäävä tila viereistä terveyskeskusta ja vanhainkotia hyödyntäväksi tera-
peuttiseksi puistoksi ja osittain lisätä alueen paikoitustilaa. Alue on myös 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä, joten sen tulisi mielestäni olla arvoises-
saan kunnossa ja kuntalaisten saavutettavissa. 
 
 
Vastausta tutkimuskysymykseen ei voida varmaksi todentaa, mutta saa-
mani positiivisen palautteen perusteella suunnitelmat toteutuessaan hy-
vin todennäköisesti tekisivät alueesta toiminnallisemman, kuntouttavam-
man, esteettömämmän ja elvyttävämmän. Tämä toteutuisi jo sillä, että 
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terveyskeskuksen takana voisi tehdä jotakin muuta kuin säilyttää autoa. 
Mikäli nämä kaikki suunnitelmassa esiintyvät toiminnot, kulut ja kasvilli-
suus alueelle rakennettaisiin, asiakkaat terveyskeskuksessa ja vanhainko-
dissa pääsisivät varmasti aikaisempaa enemmän ulos. Asiakkaan kuntou-
tumista edistäisi myös se, että myös omaiset mielellään varmasti veisivät 
läheistään terveyskeskuksesta ulos, jos olisi paikka, minne mennä. Uskon, 
että työntekijät näissä laitoksissa ”ottaisivat puiston omakseen” ja viettäi-
sivät siellä hyvin todennäköisesti taukoaikaansa. Kuntalaisille ja turisteille 
terapeuttinen puisto voisi myös olla eräänlainen olohuone istua ja viettää 
aikaa silloin, kun puisto ei ole kuntoutustoiminnalla käytössä. Runsaalla 
käytöllä mielestäni olisi myös ilkivaltaa vähentävä vaikutus. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli terapeuttisen kuntoutumispuiston yleis-
suunnitelmaidean toteuttaminen ja mielestäni tavoite toteutui hienosti. 
Koko alueen yleissuunnitelmaideassa pohditaan ja ratkaistaan esteettömiä 
kulkuja alueen toimintoihin ja terapeuttinen puisto on suunniteltu tera-
peuttiset näkökulmat (ks.teoriatausta) huomioon ottaen niin pitkälle kuin 
se on ollut mahdollista. Osa-tavoitteena opinnäytetyössä oli herättää aja-
tuksia alueen kehittämisestä ja maisema-alueen potentiaalin maksimaali-
sesta käyttöön otosta. Mielestäni tässäkin onnistuttiin hyvin. Yleisötilai-
suuksissa oli kuntalaisia kuuntelemassa ja ottamassa osaa keskusteluun 
alueesta. Ongelmakohtiakin tuli näiden tilaisuuksien myötä julki ja näihin 
asioita pyrin suunnitelmassa ottamaan huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan.  
 
 
Opinnäytetyö ja asiantuntijaharjoittelu yhdessä on ollut pitkä ja työläs, 
mutta samaan aikaan mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi. Pisteen 
laittaminen loppuun on ollut haastavaa. Seuraava opinnäytetyön aihe näi-
hin suunnitelmiin liittyen voisi olla materiaalilaskenta ja kustannusarvio to-
teutuksesta, jotta hanke toteutukselle voisi lähteä liikkeelle. Tämän opin-
näytetyön puitteissa siihen ei ollut resursseja. Aika näyttää, mitä kaikkea 
suunnitelmasta tullaan toteuttamaan ja kuinka kuntalaiset ottavat alueen 
omakseen.  
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YLEISSUUNNITELMAIDEA-ALUE LEMPÄÄLÄN KUNNAN RANTA-ALUEELLA VÄLILLÄ KUUSIRANTA-MYLLYRANTA
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TAMPEREENTIE
YLEISSUUNNITELMAIDEA- ALUE
Kaisa Seppälä
Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennettu ympäristö, hortonomiopiskelĳa
Lepaan yksikkö
1:1000
Kar�akuva suunnitelman pohjalle
viita�u 21.2.2018 osoi�eesta:
h�ps://kar�a.paikka�etoikkuna.fi/
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Ideakuva polun kulun opastukseen
Saturannan päiväkodilta Myllyrantaan
päin asfaltoidulla osuudella.
Kuva: Katja Virtanen, 2017
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Opasteviittaesimerkki
rantapolun opastukseen
EHDOTUS YLEIS- JA LUONTO-OPASTEISTA RANTAPOLULLA
KOKONAISREITIN
PITUUS N.1.7 KM
Kaikki suunnitelman mitat tarkistettava ennen toteutusta
OPASTUS ALUEEN HISTORIAAN TOTEUTUU TARINOIDEN
KAUTTA, LISÄKSI PERINTEISIN TEKSTI- JA KUVAOPASTE-
TAULUIN. OPASTEISSA MYÖS MOBIILIOPASTUS, LISÄKSI
LAPSILLE SUUNNATTU OMA OPASTUS ALUEEN LUONNOSTA
JA HISTORIASTA LAPSEN KERTOMANA, LAPSELLE
YMMÄRRETTÄVÄLLÄ TAVALLA.
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Opasteet perustetaan pohjamaan mukaan
Viherkaton rakenne:
1. Katon puinen rakenne
2. Kattohuopa 3 mm ja sen päälle
juurimatto 1 mm
3. Lecasora
4. Salaojaputki
5. Kasvualustasekoitus: Lecasora,
hiekka, karkea hieta ja turve
7. Kaukasianmaksaruohot; lajikkeet:
Sedum 'Summer Glory' ja Sedum 'Leningrad White'
ESTEETTÖMÄN OPASTEEN KRITEERIT:
- Opasteen tulee sĳaita kulkuväylän ulkopuolella
- Opasteen ympärillä tulee olla tilaa liikkua esimerkiksi pyörätuolilla
- Opastealueen tulee olla erotettavissa väri- ja materiaalieroin muuhun ympäristöön nähden
- Opastetaulun tulee olla selkeä ja rakenteen tulee olla tukeva
- Opastetaulun tulee olla heĳastamaton ja katettu, valaistulla reitillä häikäisemätön valaistus
opastaulun yhteydessä
- Opastetaulun koon tulee olla riittävä suhteessa havaintoetäisyyteen
- Nysty- ja kohomerkintä käsĳohdetulla opastusalueella. Kertoo sĳainnin ja esim. nauhoitetun
opastuksen kohdat maastossa.
- Tekstit opasteissa: lyhyet, helppolukuiset lauseet, kirjasintyyppi Helvetica Medium ja pienellä
kirjoitettuna gemena suositeltavia helppolukuisia
- Lukukorkeus seisten 1400-1600 mm, istuen/lapset 1150-1250 mm
- Kirjasinkoko läheltä luettava kilpi 15-40 mm, etäämmältä luettava kilpi 25-40 mm, viitta tai
katukilpi 70-100 mm
- Tekstit ja kuviot näkyvillä väri- ja tummuuseroilla taustaansa nähden
- Tunnusteltavat opasteet oltava sekä seisovan, että pyörätuolilla liikkuvan saavutettavissa.
- Jos opasteessa ulokkeita, polvitilaa oltava 670 mm sen alapuolella.
- Katu- ja puistoalueilla opasteet tulee valaista hyvin.
Lähde: SuRaKu
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PORRASMITOITUKSET
PORTAIKKO TASOERO NOUSUJA NOUSU ETENEMÄ PORRASMATKA MATERIAALI HUOMIOT
I 2100 mm 18 117 mm 400 mm 7200 mm Graniitti Ylimmäinen porras
samalla tasolla nurmikon kanssa
II 700 m 6 125 mm 390 mm 1950 mm Terassilauta Alimmainen porrasnousu 127mm
IV 1300 mm 10 130 mm 390 mm 3510 mm Terassilauta
III 1500 mm 12 125 mm 390 mm 4500 mm Terassilauta
V 765 mm 6 127,5 mm 390 mm 1950 mm Terassilauta
VI 1635 mm 10 127,5 mm 390 mm 3510 mm Terassilauta
VII 1560 mm 12 130 mm 390 mm 4700 mm Terassilauta Ylimmäinen porras samalla
tasolla pihan kanssa
VIII 1200 mm 12 100 mm 670 mm 7370 mm Terassilauta
IX 2600 mm 21 123,8 mm 460 mm 9190 mm Terassilauta Ylimmäinen porras samalla tasolla
turva-alustan kanssa
Ideoita rantapolun kehittämiseksi Lempäälän kunnan keskusta-alueella välillä Kuusiranta-
Myllyranta
Alueen kehittämisyleissuunnitelmaidea on osa "Koe ja viihdy rannassa"- hanketta. Hankkeen sisällä alueenkunnos-
tamista on jo aloitettu mm. poistamalla alueelta löytyneet puutarha- ja muut jätteet, poistamalla huonokuntoista
puustoa samalla avaten järvimaisemaa hallitusti. Kestävää kehitystä tukien alueelta löytyvät kynäjalavat kartoitettiin
ja näiden suojelun merkitystä korostettiin suunnitelmaa tehdessä ja tulevaisuudessa, mikäli alueella aloitetaan
rakennustoimia. Pohjana suunnittelulle oli rantapolun kehittäminen toiminnallisemmaksi ja esteettömämmäksi niiltä
osin kuin se on mahdollista haastavien korkeuserojen vuoksi. Lisäksi päätemoina olivat opastuksen kehittäminen
sekä kunnallistekniikan "piilottaminen" maisemoimalla. Myös polun ja sen välittömän läheisyyden eroosionhallintaa
on suunnitelmassa esitetty maata sitovalla kasvillisuudella. Rantapolun rakenteessa kivituhkapinnan sitomista
esteettömämmäksi ja kivituhkan valumisen esteeksi sateella ehdotan luiskakennostoa, joka sitoo maa-aineksen
tiivistettynä kovaksi ja paikallaan pysyväksi, ks. rakennekuva terapeuttisen puiston suunnitelmasta.
Kuusiranta
Kuusiranta- niminen kiinteistö ympäristöineen on saanut tässä suunnitelmassa uudenlaista ilmettä ympärilleen, kun-
nioittaen kuitenkin rakennuksen historiaa. Kasvillisuus yhdistelee perinnekasveja uudempiin lajikkeisiin,
unohtamatta keittiöpuutarhan kasveja.
Koska rakennukseen on perustettu kahvila, tuo se uudenlaisia haasteita pihaympäristölle ja itse rakennukseen es-
teettömän kulun suhteen. Lisäksi järven jäällä luistelee ja ulkoilee tätä nykyä talviaikaan paljon innokkaita kuntalaisia,
kulku rantaan ja jäälle on myös huomiotu tässä suunnitelmassa. Tulevaisuuden haasteeksi jää yleisen veneellä
liikkumisen mahdollistaminen myös Kuusirannan tuntumaan.
Kuusirannan ja Lempäälän luontaiskylpylän rajan tuntumassa on perimätiedon mukaan järjestetty kesäteatteriesityk-
siä siten, että katsojat istuvat rinteessä ja alhaalla tasanteella esiinnytään. Tässä suunnitelmassa historia herätetään
henkiin ja rinteeseen on piirretty sammalpintainen katsomorakenne. Kuusirannan pihapiiri toimii oivallisena
kulttuurihistoriallisena ympäristönä esimerkiksi pienimuotoisille ulkoilmakonserteille ja miksei myös teatteri-
esityksille. Varsinainen rantapolku, joka paremminkin Maikinpolkuna tunnetaan, alkaa Kuusirannan pihapiiristä.
KASVILISTA KUUSIRANNAN PIHA JA LÄHIYMPÄRISTÖ:
Latinankielinen nimi Lyhenne suunnitelmassa Suomenkielinen nimi Määrä Istutusväli
Anemonidium canadensis Ane ca Kanadanvuokko 70 kpl 0,3 m
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Hy pa Gra Syyshortensia 10 kpl 2 m
Lamium maculatum La ma Hopeatäpläpeippi 57 kpl 0,4 m
Microbiota decussata Mi de Tuivio 7 kpl 2 m
Paeonia 'Karl Rosenfeld' Pae Ka Ro Jalopioni 'Karl Rosenfeld' 1 kpl 1 m
Paeonia lactiflora 'Marie Lemoine' Pae lac Ma Le Kiinanpioni 'Marie Lemoine' 2 kpl 1 m
Prunus pumila var. depresa Pru pu de Lamohietakirsikka 6 kpl 1 m
Rhododendron Rho Ca gra Alppiruusu
'Catawbience grandiflorum' 'Catawbience grandiflorum' 3 kpl 3-5 m
Rhododendron 'Pekka' Rho Pe Alppiruusu 'Pekka' 5 kpl 2,5 m
Rhododendron 'Pohjolan tytär' Rho Po ty Alppiruusu 'Pohjolan tytär' 4 kpl 3 m
Stephanandra incisa 'Crispa' Step in Cri Seppelvarpu 'Crispa' 10 kpl 1 m
Syringa x henryi (norrlandssyren) Sy he Ta ka Puistosyreeni 10 kpl 1 m
'Tammelan kaunotar' 'Tammelan kaunotar'
Syringa meyeri 'Palibin' Sy me Pa Pikkusyreeni 3 2,5 m
Syringa Preston- ryhmä 'Holger' Sy Pre Ho Isabellan syreeni 3 kpl 3 m
Syringa rexlexa Sy ref Nuokkusyreeni 6 kpl 2 m
Thymus serpyllum Thy ser Kangasajuruoho 30 kpl 0,4 m
Trollius europaeus Tro eu Kevätkullero 56 kpl 0,3 m
KEITTIÖPUUTARHAN KASVIT:
Melissa officinalis Me of Sitruunamelissa 12 kpl 0,5 m
Rheum rhabarbarum Rhe rha Tarharaparperi 3 kpl 1,4 m
Ribes 'Jostaberry' Ri Jo Herukkakarviainen 5 kpl 1,7 m
(rungollinen) 'Jostaberry'
Ribes nigrum 'Hedda' Ri ni He Mustaherukka 'Hedda' 5 kpl 2 m
Ribes rubrum Ri ru Pu ho Punaherukka 3 kpl 1,7 m
'Punainen hollantilainen' 'Punainen hollantilainen'
Kuorikate
Kohokuvioinen huomiolaatta
ennen luiskan alkua
Merkkien selitykset
Asfaltti
Metsän pohja
Turva-alustapinta
Nurmikko
Kivituhkapintainen kennokovetettu polku, ks.detalji
Terassilaudoitus, laudassa esteetön
pinnanmuotoilu, ei kohoumia
Liuskekivilaatoitus kivituhkasaumauksella
Liuskekivillä pinnoitettu betonimuuri, portaissa
kuvastaa graniittia
Betonikiveys
Järvi
Lisättävä kasvillisuus
Betonireunakivirajaus
kivituhkapolulle
Valaisin
Kuva 1. Ideakuva järvitaiteesta.
Kuva: Kaisa Seppälä,
Kotka, 09/2016
Kuva 3. Ideakuva rantapolun varren
kasvillisuudesta. Kuva: Kaisa Seppälä,
Kotka 9/2016
Ideakuvia Kuusirannan pihapiirin kasvillisuudelle
Kaisa Seppälä
Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennettu ympäristö, hortonomiopiskelĳa
Lepaan yksikkö
https://www.hel.fi/sta�c/hkr/helsinkikaikille/kirjasto/vanhustenpolun_kay�ajakysely.htm
Kuva 2. Ideakuva esteetön penkki, Viitattu 20.2.2018
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1.
1. Kaide keltaiseksi maalattua
(Näkövammaisille ja ikääntyneille
helpoiten nähtävä väri) haponkestävää 50 mm putkimetallia
Korkeus maanpinnasta 900mm, alapiena pyörätuolilla liikkujille
ja pienikokoisille ihmisille 700 mm korkeudella.
2.Tolpat mustaksi maalattua haponkestävää 50 mm putkimetallia.
1500mm etäisyydellä toisistaan
3. Perustus pilarikenkään, 50x40x126x250 mm
4. Betonivalu, lujuusluokka säänkestävä K35
15002.
3.
4.
Rantapolun kaide
50
EDESTÄ SIVUSTA
Kaikki suunnitelman mitat tarkistettava ennen toteutusta
Esteetön puistonpenkki
Terapeuttisen puiston erikoisuus on puun ympäri kiertävä
terassirakennelma, jossa saa kokemuksen maisemasta ikään
kuin olisi kiivennyt puuhun. Tämän voi kokea myös pyörä-
tuolissa tai rollaattorin istuimella istuen. Kuvan toteutus:
Kaisa Seppälä
Ideakuva alueen valaistuksesta.
Kävelypolut valaistaan mahdollisimman
matalalta, jotta ylimääräiseltä
valosaasteelta vältytään.
Ideakuva jekuttelua valolla.
Viitattu 23.2.2018
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VII
Terapeuttinen puisto terveyskeskuksen takapihalle
Lempoisten terveysasema ja terveyskeskussairaala sĳaitsevat Lempäälän kunnan kauneimmalla paikalla, vuonomaisen rinteen
laella, Kirkkojärven rannalla. Alueelta tullaan purkamaan vanha hammashoitolarakennus, jonka tilalle on mahdollista rakentaa
lisää parkkitilaa alueen hankalaa parkkitilannetta helpottamaan. Toisaalta avautuva alue luo oivallisen tilan kehittää terapeuttista
ympäristöä terveyskeskuksen, terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin asukkaille, mikäli haaste parkkipaikkojen riittävyydessä
ratkaistaan jollakin muulla tavalla. Terapeuttista puistoympäristöä voisivat käyttää myös muut kunnan asukkaat ohjatun
toiminnan ulkopuolisina aikoina.
On jo pitkään tiedetty, miten terapeuttinen ympäristö värikkäine kasveineen, tuoksuineen ja elvyttävine maisemineen, käsien
multaan upottamisen ja kauniin maiseman katselemisen on todettu vähentävän kipuja ja lisäävän ihmiselle voimaantumisen
tunnetta. Tunnetta eheydestä. Kokemukseni sairaala-fysioterapeuttina vahvistaa sitä, että ihmisen, niin terveen kuin sairaan,
täytyy päästä ulos. Ulkoilemaan ja hengittämään raitista ilmaa sekä tekemään asioita. Riippumatta siitä, mikä ihmisen toiminta-
tai liikkumiskyky on.
Toiminta- ja fysioterapiaa toteutetaan tyypillisesti sisätiloissa. Tämän suunnitelmaidean puisto avaa uudenlaisen mahdollisuu-
den harjoitella kuntouttavia toimintoja ulkona, sinne sĳoitettavin ulkoterapiavälinein tai aidosti puutarhatöitä tehden ja
harjoitellen. Psykiatrisessa hoitotyössä terapeuttisen ympäristön merkitystä on jo pitkään korostettu. Suunnitelman mukainen
puisto avaa mahdollisuuksia myös psykiatriselle kuntoutus- ja ryhmätoiminnalle ulkotiloissa. Dementiapotilaille ja ikääntyneille
puutarhamuistot lapsuudesta; tuoksut, värit ja maisema tai vaikka kokemus paljain jaloin nurmikolla kävelemisestä saattavat
olla hyvin terapeuttisia. Saattohoitopotilaita ajatellen suunnitelman puistoon on mahdollista mennä vaikka sairaalasängyllä
maaten kaunista maisemaa ihailemaan.
Terapeuttisen puiston ulkokuntoiluvälineet
Puisto on suunnitelmassa varustettu laitteilla, joiden avulla asiakas voi kuntoutua fyysisesti joko itsenäisesti tai ohjatusti
esteettisesti kauniissa ympäristössä. Puistossa on paljon kaiteita ja penkkejä, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman turvallista.
Penkkien ja kaiteiden väritys on musta-keltainen, koska tutkitusti keltainen väri on viimeinen, jonka ihminen näkee ja musta tuo
kontrastia näkemistä helpottamaan. Laitevalikoima fyysiseen kuntoutumiseen kannattaa valita siten, että liikeharjoitteet tukevat
kuntoutujan seisomaannousua ja kävelykyvyn saavuttamista ja ylläpitoa. Itse kävelyä ja seisomaannousua harjoittavien
toiminnallisten harjoitteiden lisäksi alaraajojen lihasvoimaharjoitteet, keskivartalon ojennus- ja koukistussuuntaiset harjoitteet
sekä tasapainoharjoitteet ovat tärkeitä etenkin ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Laitteet
tulee valita niin, että niihin pääsee siirtymään helposti pyörätuolista.
Kuntoilualueelta löytyy eri pintamateriaalein varustettu alue, jossa asiakas voi harjoittaa jalkapohjien sensomotoriikkaa ja
tasapainoa hiekalla, nurmi-alueella tai singeli-kivien päällä kävellen. Porraskävelyharjoitus on yksi tärkeimmistä harjoitteita
ikäihmisten kuntoutuksessa ja toimii usein myös mittarina asiakkaan kotikuntoisuudelle. Suunnitelmassa alueelta löytyy useita
portaita ja turvallinen parin askelman harjoituslaite. Terapeuttisen puiston erikoisuus on puun ympäri kiertävä terassi-
rakennelma, jossa saa kokemuksen maisemasta ikään kuin olisi kiivennyt puuhun. Tämän voi kokea pyörätuolissa tai rollaattorin
istuimella istuen.
Terapeuttisen puiston eteläosasta löytyy suunnitelmassa suojaisa syötävien kasvien keittiöpuutarha kasvilaatikoineen,
hedelmäpuineen ja marjapensaineen. Siellä voidaan kasvattaa pienimuotoisesti vihanneksia, kasviksia ja yrttejä, osana kun-
touttavaa toimintaa. Keittiöpuutarhasta löytyy myös rauhallisia paikkoja istahtaa ja olla rauhassa. Haastetta kululle tuo loiva
luiskareitti(max.5 % kallistus), joka on toki kaitein varustettu.
TERAPEUTTINEN PUISTO
JA RANTAPOLKU
Kaisa Seppälä
Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennettu ympäristö, hortonomiopiskelĳa
Lepaan yksikkö
Ideakuva näkymälle terveyskeskuksen takapihalta järvelle.
Kuva: Kaisa Seppälä, Kotka 9/2016
Ideakuva terapeuttisen puiston ulkokuntoilutasapainoradasta.
Kuva viitattu 20.2.2018
http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/CLASSIC
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Kaukokylmäkontti
Lahokehärakenteen pintaan tulee
biohajoava katekangas ja sen päälle
15 cm kasvualustaa. Siihen
vuoroistutuksella valkoisia ja sinisiä
tarhaorvokkeja, Viola Wittrockiana-ryhmä.
Istutusalue 29,2 m²
Taimia 450 kpl 25 cm istutusvälillä.
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Kaukokylmäkontti
600
Lahokehä Suomi 100- ympäristötaideteoksen mitoitussuunnitelma.
Kaisa Seppälä
500
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1 Raivauksesta syntyviä 80x80 tolppia,
korkeusvaihtelu 1400-2000 mm, vierekkäin olevat tolpat samankorkuisia
Tolpat isketään 500 mm syvyyteen, risujen päälle jää näkyviin 200 mm
Reunatolppien väli toisistaan lahokehän
reunoilla 500 mm ja leveyssuunnassa 600 mm
Reunatolppien joka 3 väliin lahokehän pituussuunnassa
noin puoliväliin asennetaan risujen sekaan piiloon
tukitolppia 1400-1800 mm. Joka toinen lähelle lahokehän
ulkoreunaa ja joka toinen lähelle sisäreunaa. Tarvittaessa
näiden tukitolppien määrää voi lisätä tukevuuden
parantamiseksi
Maatuva suodatinkangas
Tarhaorvokit
Kesäkukille soveltuva ravinteikas, kosteutta pidättävä
kasvualusta 150 mm paksuisesti = 4,5 m³
8 Raivausjätettä, risua, oksia ja lehtiä
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Lahokehä Suomi 100- ympäristötaideteoksen
detalji-suunnitelma. Kaisa Seppälä
Kuorikate
Kohokuvioinen huomiolaatta
ennen luiskan alkua
Merkkien selitykset
Asfaltti
Metsän pohja
Turva-alustapinta
Nurmikko
Kivituhkapintainen kennokovetettu polku, ks.detalji
Terassilaudoitus, laudassa esteetön
pinnanmuotoilu, ei kohoumia
Liuskekivilaatoitus kivituhkasaumauksella
Liuskekivillä pinnoitettu betonimuuri, portaissa
kuvastaa graniittia
Betonikiveys
Järvi
Lisättävä kasvillisuus
Betonireunakivirajaus
kivituhkapolulle
Valaisin
KASVILISTA TERAPEUTTINEN PUISTO JA LÄHIYMPÄRISTÖ, RANTAPOLKU SUOMI 100 -YMPÄRISTÖSSÄ:
Latinankielinen nimi Lyhenne suunnitelmassa Suomenkielinen nimi Määrä Istutusväli
Allium moly Al mo Keltalaukka 100 kpl 0,15 m
Clematis 'Emilia Plater' Cl E Pla Viinikärhö 'Emilia Plater' 5 kpl 3 m
Clematis 'Margot Koster' Cl Ma Ko Viinikärhö 'Margot Koster' 5 kpl 3 m
Geranium x cantabrigiense Ge x ca Peittokurjenpolvi 56 kpl 0,3 m
Geranium himalayense Ge hi Idänkurjenpolvi 20 kpl 0,4 m
Iris pseudacorus Ir pseu Keltakurjenmiekka 15 kpl 0,4 m
Ligularia 'Hietala' (Lappstånds) Li 'Hie' Lapinnauhus 36 kpl 0,5 m
Ligularia x hessei (Fackelstånds) Li x hess Soihtunauhus 36 kpl 0,5 m
Lonicera kamtschatica Lo ka Marjasinikuusama 7 kpl 2 m
Lyhtrum salicaria Ly sa Pohjanrantakukka 12 kpl 0,4 m
Malus domestica Ma dom Punakaneli-syysomena 1 kpl 5 m
Philadelphus x lemoinei Phi x le Pikkujasmike 10 kpl 2 m
Physocarpus opulifolius 'Diabolo' Phy op Di Purppuraheisiangervo 19 kpl 2 m
Prunus pumila var. depresa Pru pu de Lamohietakirsikka 94 kpl 1 m
Ribes aureum Ri au Kultaherukka 17 kpl 2 m
Ribes glandulosum Ri gla Lamoherukka 20 kpl 1 m
Ribes 'Jostaberry' Ri Jo Herukkakarviainen
'Jostaberry' 11 kpl 1,7 m
Ribes rubrum Ri ru Pu ho Punaherukka
'Punainen hollantilainen' 'Punainen hollantilainen' 6 kpl 1,5 m
Salix x aurora 'Tuhkimo' Sa x au 'Tuh' Peittopaju 'Tuhkimo' 60 kpl 1 m
Spiraea densiflora Spi den Rinneangervo 68 kpl 1,5 m
Stephanandra incisa Ste in Seppelvarpu 19 kpl 2 m
Syringa meyeri 'Palibin' Sy me Pa Pikkusyreeni 12 2,5 m
Tulipa ''Diana' Tu Di Tulppaani 'Diana' 100 kpl 0,15 m
2
Havainnekuva Suomi 100- lahokehä-
ympäristötaideteoksesta ja terveyskeskuksen
kylmäkontin maisemoimisesta kärhöseinäkkeellä.
Kuva toteutus: Kaisa Seppälä
Koneellinen kunnossapito mahdollista, kun leveys min. 2300 mm
22
00Vapaata korkeuttapolun leveydeltä
oltava min 2200 mm
Sivuttaiskallistusta saisi olla esteettömyyttä ajatellen max 2 %,1
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1. Kivituhka tiivistetty # 0-6 mm, kerrospaksuus 50 mm
2. Luiskakennosto 75 mm kovettamaan pintaa sekä estämään rantapolulle tyypillistä eroosiota.
Seassa kivituhka, kerrospaksuus 75 mm. Kerrosta ei tiivistetä erikseen
3. Kalliomurske # 0-32 mm, kerrospaksuus 250 mm
4. Kalliomurske #0-55 mm, kerrospaksuus 500 mm
5. Suodatinkangas
6. Salaojaputki polun ylärinteen puolelle, josta purku polun alta läpi järven puolelle
7. 100x100x100 mm kenttäkivi polun reunakivenä
8. Maakostea betonituenta
9. Metsänpohja/kasvualusta/muu reunustava materiaali
- Kaide integroidaan rakenteeseen niiltä osin kuin tarve, ks. detalji nro 1
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Kuva luiskakennostosta. Kuva ja tietoja tuotteesta viitattu osoitteesta (8.2.2018):
h�ps://hortex.fi/wp-content/uploads/2017/10/Hortex-tuoteluo�elo-2018.pdf
RANTAPOLUN ULKOILUREITIN
RAKENNEDETALJI
KIVITUHKAPÄÄLLYSTEISEN
POLUN OSALTA
Esteetön puistonpenkki
Taidetta yllättäviin paikkoihin
Ajatuksena on, että rantapolun varrelta löytyy vaihtuvia ja pysyviä
taideteoksia eri tekĳöiden tekeminä. Esimerkiksi metsässä puun oksalla
voisi istua risupöllö tai vedessä rantakivellä kivilintu. Esimakua taiteesta
saimme jo viime kesänä Pirkanopiston Näpsä- käsityökerholaisten
tekemistä kauniista risutaideteoksista Myllyrannassa.
Kulku terapeuttiseen puistoon
Kulku terapeuttiseen puistoon tapahtuu Himminkodon takaovelta
ja fysioterapiaosaston ovelta asfalttiin maalattua reittiä pitkin,
joka muuttuu puiston puolella turva-alustaksi. Tulevaisuudessa
asiakkaiden kannalta parasta olisi, jos kulku olisi molemmin
puolisin kaitein varustettu koko matkalta, eikä kulun tarvitsisi
mennä parkkipaikan läpi.
Rantapolun kunnostus
Kuusirannasta lähtevän
rantapolun, Maikinpolun
kunnostuksen suunnittelun
ajatuksena on, että polkua
kehitetään itse polun kunnon,
esteettömien kulkujen,
opastuksen, näkymien ja
kasvillisuuden osalta.
Suunnitelmassa on ratkaistu
esteettömät kulut rantaan,
portaikko- oikopolku uudelle
venevalkamalle, lahokehä
Suomi 100- ympäristötaideteos
sekä oleskelualueiden suunnittelu
polun varrella. Merkittävien
korkeuserojen vuoksi varsinaista
rantapolkua ei saada esteettömäksi
koko matkalta lman mittavia
maansiirtotöitä, joten suunnitelmassa
on esitetty kulkuja mahdollisimman
lähelle rantaa.
Kaikki suunnitelman mitat tarkistettava ennen toteutusta
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Kulku rantapolun läheiselle terassille terapeuttisesta puistosta LIITE 4
Suurien korkeuserojen vuoksi esteettömän kulun järjestäminen aivan rantaan asti on melko haasteellista
suunittelualueella. Suunnitelmassa kulku on ratkaistu puupintaisella terassilautaluiskalla, joka kulkee riittävän
loivan kallistuksen (max. 8 %)saamiseksi mutkien kautta kohti rannan läheisyydessä sĳaitsevaa terassi- ja oleske-
lualuetta.
Vesiputous
Idea vesiputouksen suunnitteluun rantapolulle sai inspiraationsa Kotkan kaupungin oivallisista tavoista nostaa
kaupunkikuvaan kuuluva vesi näkyväksi ja kuultavaksi pulputuksen muodossa. Rantapolulla kyseisessä
kohdassa on luonnostaan pieni lammikko vesirajan ja polun välissä, johon ko. istutusalue sopisi. Jotta
vesiputouksen pulppuava vesi tulisi näkyväksi, ylikulkeva silta voisi olla läpinäkyvä, joko kokonaan tai
osittain lasia.
Rantapolun jatkuminen selvemmäksi kohti Myllyrantaa
Saturannan päiväkodin kohdalla kulku rantapolulle ja kulku rantapolulta kohti Myllyrantaa on hyvin epäselvä,
koska opasteita ei ole ja raja julkisen ja yksityisen piha-alueen välillä on kulkĳalle epäselvä. Päiväkodilta rantaa
kohti tultaessa suunnitelmassa kulkua ohjataan ns. kasvillisuuskujanteella. Pylvästammikuja portilta rantaa kohti
ohjaa kulkĳaa reitillä eteenpäin. Tammien juurella on suunnitelmassa esitetty massaperennaistutuksia.
Tammet varjostavat osaltaan myös paahteista pihaa päiväkodin puolelta. Päiväkodin edustalta kohti Myllyrantaa
ja päin vastoin, kulkua ohjataan maahan maalatuin jalanjäljin ja lisäviittaopastein.
KASVILISTA LUISKA RANTAPOLULLE, PÄIVÄKODIN EDUSTALLE JA RANNAN TERASSILLE:
Latinankielinen nimi Lyhenne suunnitelmassa Suomenkielinen nimi Määrä Istutusväli
Allium aflatunense Al af Ukkolaukka 100 kpl 0,4 m
Aconus calamus Ac ca Rohtokalmojuuri 13 kpl 0,6 m
Caltha palustris Ca pa Rentukka 9 kpl 0,6 m
Iris ensata Ir en Japaninkurjenmiekka 9 kpl 0,6 m
Lythrum salicaria Ly sa Pohjanrantakukka 10 kpl 0,6 m
Hosta 'Blue mouse ears' Ho Bl mo ea Kuunlilja 'Blue mouse ears' 6 kpl 1 m
Parthrnocissus quinquefolia Pa que Imukärhivilliviini 2 kpl 2 m
Quercus robur fastigiata Quer ro fas Pylvästammi 16 kpl 5,5 m
Rhododendron Rho Ca gra Alppiruusu
'Catawbience grandiflorum' 'Catawbience grandiflorum' 5 kpl 3-5 m
Rhododendron 'Pekka' Rho Pe Alppiruusu 'Pekka' 10 kpl 2,5 m
Salvia x superba Sa Su Loistosalvia 370 kpl 0,4 m
Sanguisorba obtusa San ob Nuokkuluppio 340 kpl 0,4 m
Stachys byzantina Sta byz Nukkapähkämö 185 kpl 0,4 m
Tiarella cordifolia Ti co Rönsytiarella 185 kpl 0,4 m
Veronica longifolia Ve lo Rantatädyke 340 kpl 0,4 m
Kaisa Seppälä
Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennettu ympäristö, hortonomiopiskelĳa
Lepaan yksikkö
LUISKA TERAPEUTTISESTA PUISTOSTA KOHTI RANNAN TERASSIA
JA KULUN OHJAUS PÄIVÄKOTI SATURANNAN EDUSTALLA3
Ideakuva villiviini-pylväsportille, joka ohjaa kulkĳan kohti rantaa.
Kuva: Kaisa Seppälä Kotka 9/2016.
Havainnekuva päiväkodin aidan vierustan istutuksista. Kuva: Kaisa Seppälä
Kuorikate
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Metsän pohja
Turva-alustapinta
Nurmikko
Kivituhkapintainen kennokovetettu polku, ks.detalji
Terassilaudoitus, laudassa esteetön
pinnanmuotoilu, ei kohoumia
Liuskekivilaatoitus kivituhkasaumauksella
Liuskekivillä pinnoitettu betonimuuri, portaissa
kuvastaa graniittia
Betonikiveys
Järvi
Lisättävä kasvillisuus
Betonireunakivirajaus
kivituhkapolulle
Valaisin
Terassipäällysteisillä kulkuväylillä
polun reunassa on oltava vähintään
50 mm korkea putoamiseste (esim.
pyörätuolin rengas, kyynärsauva,
rollaattorin rengas)
50
Ideakuva: Vesi näkyväksi. Kuva: Kaisa Seppälä, Kotka 9/2016 Esteetön puistonpenkki
Kaikki suunnitelman mitat tarkistettava ennen toteutusta
Ideakuva polun kulun opastukseen
Saturannan päiväkodilta Myllyrantaan
päin asfaltoidulla osuudella.
Kuva: Katja Virtanen, 2017
Detalji reunaputoamisesteestä
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MYLLYRANTA
KASVILISTA MYLLYRANTA:
Latinankielinen nimi Lyhenne suunnitelmassa Suomenkielinen nimi Määrä Istutusväli
Caltha palustris Ca pa Rentukka 155 kpl 0,3 m
Iris Ensata Ir En Japaninkurjenmiekka 113 kpl 0,4 m
Lythrum salicaria 'Robert' Ly sa Ro Pohjanrantakukka 118 kpl 0,4 m
Matteuchia struthiopteris Matt strut Kotkansiipi 20 kpl 0,5 m
Prunus sargentii (bergkörsbär) Pru sar be Rusokirsikka 18 kpl 5,5 m
Salix schwerinii Sa schwe Siperianpaju 40 kpl 0,5 m
Sorbus 'Dodong' So Do Tuurenpihlaja 9 kpl 5,6 m
Spiraea densiflora Spi den Rinneangervo 40 kpl 1,5 m
Spiraea japonica 'Froebelii' Spi jap Froe Ruusuangervo 534 kpl 0,6 m
Spiraea betulifolia Spi betu Koivuangervo 87 kpl 1,5 m
Stephansa incisa 'Crispa' Step in Cri Seppelvarpu 216 kpl 0,7 m
Ulmus glabra 'Camperdownii' Ul gla Cam Sateenvarjojalava 3 kpl 17,5 m
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Ideakuva rantakiville valetusta taiteesta.
Kuva: Kaisa Seppälä, Kotka 9/2016
Ideakuva pajutunneli.
Kuva: Anna Ahonen,
Kotka 09/2016
Havainnekuva kirsikkarinteestä. Kuvan toteutus: Kaisa Seppälä
Kuorikate
Kohokuvioinen huomiolaatta
ennen luiskan alkua
Merkkien selitykset
Asfaltti
Metsän pohja
Turva-alustapinta
Nurmikko
Kivituhkapintainen kennokovetettu polku, ks.detalji
Terassilaudoitus, laudassa esteetön
pinnanmuotoilu, ei kohoumia
Liuskekivilaatoitus kivituhkasaumauksella
Liuskekivillä pinnoitettu betonimuuri, portaissa
kuvastaa graniittia
Betonikiveys
Järvi
Lisättävä kasvillisuus
Betonireunakivirajaus
kivituhkapolulle
Valaisin
Suunnitelmassa on huomioitu Myllyrannan tuntumassa asuvat asukkaat siten, että erilaisten tapahtumien
lisääntymisen myötä, äänen kulkua asuntoalueelle on laimennettu istuttamalla asuntoalueen ja Myllyrannan
rajan kupeeseen lisää kasvillisuutta. Kulku Myllyrantaan Kuusirannan suunnasta päin tapahtuu pajutunnelin
lävitse, joka on sen kokoinen, että mahdollinen talvikunnossapito on tulevaisuudessa mahdollista.
Pajutunnelin kupeessa oleva hulevesioja on suunnitelmassa "koristeltu" kosteiden paikkojen kasveilla, jotka
osaltaan hidastavat veden kulkua kohti järveä ja tuovat taustaväriä esiintymislavalle. Myllyrannan käytön
lisääntymisen myötä omaleimaisuutta paikalle on mahdollista tehdä erilaisin taiteellisin ratkaisuin, mm. rantakiville
valettua taidetta ja suihkulähdettä veteen ehdotetaan tässä ideasuunnitelmassa. Grillipaikka on myös saanut
suunnitelmassa uutta ilmettä.
Leikkipuiston viereiseen pusikoituneeseen metsikkörinteeseen on tässä suunnitelmassa ehdotettu
rusokirsikkapuistoa, josta löytyy kirsikkapuiden keskelle rinteen muotojen mukaan asemoituja istuimia
ja eväsretkipaikkoja.
Myllyrannan etelälaidalla rinteeseen on suunnitelmassa piirretty pensasmassaistutuksia kunnossapitoa
helpottamaan ja toki myös alueen kukkaloistoa lisäämään.
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